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"LA RIA DE LAS PLANICIES"PARES
TAL ES EL APODO QUE UNO DE
NUESTROS SOCIOS DA A LA
CIUDAD DE DENVER.De Zapatos gruesos,
anchos, sin puntera
de vaqueta rajada,
propios para mucha
3 hasta 5
Conceptúa la Convención Demócrata
Como una de las mas Grandes Ha-
bidas en el Pais.
Parece concederse que el Aguila
Negra llevará de seguro las delega-
ciones de Mora, Col fax y Unión, y
dudo la tie m .Miguel, donde'á
Don liuirenio se le presenta la pelea
de su vida, puesto que es jxir su cré-
dito como jefe de prestigio é influjo.
En el condado de lUo Arriba está
también metido lkm Tennis IJiirns y
en Taos todos losjifes, par el Toro.
En el condado de San Juan se orga-
nizó recientemente un club de conda-
do el cusí se diría ró por el Toro. De
Santa l e nadie predice lo que hará
la delegación del condado por consi-
derarse propie.ladide Catron, y Catrt n
no aco-tuniti- ra publicar sus Intencio-
nes. Sandoval, Vuleiicia,
Torrance, Socorro y Sierra están se-
guros por 'I Toro. En D,.fu Ana
todos les periódicos republicanos sin
excepción están j or él. "De. modo y
de manera" (pie no vemos en qué
pueda cifrar sus esperanzas el Key do
Las Aves, sino es la idea que expre-
samos ulgun tiempo ha: la de obligar
el reconocimiento de que es algo más
que par de doces eu el Juego de la
baraja roütiea.
chos y muchachas, para uso diario . ;
Supremas en la Convención.
Tamaños de
PRECIO
ESPECIAL, 50C El Par.
Recuerden, estos zapatos no son de estilo
moderno, pero personas que deseen eco
res tendrán que excusarnos jxirque
asi sea. Hay manifestaciones que no
se describen con palabras, entusias-
mos que no se pintan con ira -- es, sen-
saciones ante las cuales el idioma re-
sulta jmbre y las figuras reU'iricas
Inexpresivas, Kr consiguiente, láte-
nos decir que el pueblo tie esta na-
ción gigante, de esta nación llamada
A subir tan alto como las estrellas que
adornan su estandarte, vino á dar á
Denver una prueba más de su gran-
deza prodigiosa, vino A tbt ir al mun-
do entero: saltemos crear ciudades,
conquistar pueblos, acaparar millo-ne- s,
y Rabemos t uiibicu algo que es
más noble, más sublime, más merito-
rio, sallemos rendir tributo ni verda-
dero mérito; jmr eso hemos venido A
Denver A gloritl sr al hombre ilustre
de Nebraska, A Wiu.iam Jkxmmw
Bkyan.
Ya hemos htvho demasiado larga
esta crónica, )xto la misma resultaría
incompleta si omitiéramos do ella al-
gunos de los espectáculos que fué
nuestra buena suerte presenciar en la
convención. La prensa de oxhícíóii,
más por malicia que otra cos.j, Im.
bla estado refutando con insistencia
el que los demócratas de la nación es-
ta bun agarrados do las grefias en su
convención, que llryan no serla nomi-
nado y que el resultado Unid de la
gran junta suría una división del par-
tido en dos ó más facciones. Tal o
Jamás existió, ihto, al s'r nomi-
nado Hryan por aclamación, como se
hizo cuando se vió que tenía abruma-
dora mayoría de los votos de la
en su favor, ee echaron á
volar varias palomas blancas como
para himliolizar la paz que reinaba ee.
la convención y dar un solemne men-
tis A la prensa de ( posición, y una de
ellas fue A posarse sobre el e t indarte
de Nebraska que ostentaba en su
fondo un hermoso retrato de Hryan.
La es 'ena, como bien po Irá Inisgiuar
se, fué de lo más hermoso que se vió
en la gran reunion y dió lugar á un
estallido de entusiastas vivas y aplau-
sos que era ensordecedor y s'ilo fué
superado Kir el que o
el senador dore mencionó el nom-
bre de Hryan en conección con la
constitución del nuevo estado de
Oklahoma.
GUSLPFE ALIA AHORCADO.
Sube al Cadalso Blasfemando
Conlra les Sacerdotes
Católicos.
('non City, Colo., JulloI5 Deman-
dan lo del Altísimo arroj;tnt susnkiul-dicioiu-- n'
ifiitra los Koma-nos'- y
gritando en italiano, "Viva
Italia," "Vivan los Protestantes"
OulsepjH Alia, rl asesino del pudre
Ieo 1 b'inrii lis fui' conducido al ead.il-- s
) y justamente á las S:.".'l eta noche,jugóla extrema pena tie su crimen.
Tal vez jamás se habla visto escena
mis sensacional y excitante como la
que presenciaron las li itsuims que
atestiguaron la ejecución del mal
B'tiuscjado asesino Italiano, cuyos
gritos y alaridos fueron solo acallados
pir la función del mecanismo do
muerte r,ue para siempre selló los
labios que proclamaban venganza
contra aquellos que Alia considérala
como los destructores de su hogar y
de su. felicidad.
A bis - esta tarde, el (uardian
Cleglmrn, de la penitenciaria del es-
tado, le.lcvó la sentencia tic muerte
la cual le fué interpretada por Anto-
nio Susso. El reo no dió sedales de
emoción alguna y cuando se concluyó
I i lectura dijo: bien, estoy lis-t- a
para morir."
A las (i se le sirvió la cena, la cual
dividió en cinco partes, diciendo que
una era para su espesa, otra para él y
las otras tres para cada uno desús
hijos, y en seguida se puso A cenar
con buena apetencia y compostura.
A lis 7 el guardia Sasso le iufor-m- ó
que la ejecución tendría lugar
dentro de una hora. Alia dijo
que ü- -t en cualquier tiemK'.
Dij también que no se sentía arre-peeti- dt
de haber matado al Padre
L'o; q it estaba cieno que el Padre
l,eo era el mism hombre que él ha-
bía andado hus 'Hiido durante muchos
meses, y que lo había reconocido por
una cicfttriz que tenía en un helo de
la cara. Dijo quo había trabajado
iiord Padre lao en Portugal y que
tetaba seguro que mató ul hombre
14110 buscaba. Dijo que no creía en la
existencia do Dios, porque si lo había
no hubiera 1 ermetido que ee pusiera
en el c nipn loiso en que filaba. Di-J- o
que no culpaba A la ley, pero que
el padre habla hecho mal en haber
nomía les pueden ser muy satisfactorios.
DEPABTAMENTO DE CALZADO
Romero Mercantile Co.,
Las Vegas New Mexico.
McCormick
$55.00
Reparos para todas clases de
Maquinas.
LUIS ILFELD, (alie del
idan de
LA CONSTRICCION DEL NUEVO
FERROCARRIL DE COLIM-BU- S
A I AKMrVGTON
U Vísperas de Consumarse.
Dice el Albuquerque Journal
al II de Julio:
tiue la nueva linea férrea, de norte
á sur, la cual hará accesible las ricas
secciones minerales y - de 'madera
del (tómente d Nuevo México está
tíbora asegurada, lo manifiesta el
artículo que publica El Paso
Times:
A. O. Halley, de Columbus, N. M.
presidente del ferrocarril Colorado,
Columbus y Mexicano, quien Intes-
tado en Nueva York las últimas tres
semanas, atendiendo á las tlnanzasMtí
la vía, esi ra llegará hoy A 101 Paso,
tras una misióu en que tuvo buen
éxito.
Mr. H.iily telegrafió A los accionis-
tas locales del camino en días pasados
que había tenido éxito en obtener las
finanzas pura el proyecto y que llega-
rá boy á 101 Paso.
Esta rs una de lus nuevas vías fo-
rreas proyectadas en el sudoeste. ls
conip.iñla se o''ani.ó últimamente
Iwjo las hye de Nuevo México, con
uu capital de cinco millones do pesos.
El propuesto ferrocarril correrá-desd-
Columbus, N. M. hasta n,
N. M., una distancia do
150 millas. Va se han gastado vein,
te mil pesos en las agrimensuras y
trabajo preliminar.
líos trenes del nuevo ferrocarril en."
traníu A 101 PasoMirla víadelSouth- -
western desdo Columbus y todos los
trenes correrán de El Puso á Fartnüitf.
ton.
La nueva ruta eslá proyectada (or
capitalistas locales. Atravesará par-
te de los tern nos más ricos eu minas,
agricultura y pastees del estado do
Nuevo México, y será construido en
casi toda su extención td través de un
(mis virgen, rico y productivo.
Pensó que m fi&ba Cargado.
Alamognr b, N. M., Julio 0.
Acaba di' recibirse aquí la noticia do
una terrible desgracia que ocurrió
cercado Orange, Condado de Otero,
el día 2 de julio. Mr. J. 11. Nus-Imu- m
y su esposa salieron en un via-
je para 101 Paso, dejando el domicilio
al cuidado de sus do hijos, Frank
y (lleno. iK'spués que tomaron el
,.!,,,,, .., ,.,,.n i,,., ,h irvo.o- -UIIIIU' W,W Itfc IMUMU1JU " IUt m, J nun,
.?' ''or lle ' n,Ul1 9 ' '"'i Kó unfusil, y suponiendo que 110 rotaba car-
gado lo apjntóAlu cabeza de (lena
y 'iró de la mm lie. 101 proyectil vo-
ló a mi lelamente la parto
de la cabeza ul infortunado (lenn quo
murió 1 11 ti acto. No te cabe las eda-
des de los muchachos.
Los apesarados padres volvieron en
tiempo para atender al funeral.
Cfl Traifip Hecho GirOÜCS por til
Tren.
San Marcial, X. M., Julio 12. Un
tramp desconocido fué muerto instan-túiieiinien- te
por f l tren de Hete No.
lili) de la vía del Santa Fé, ayer por
la mafljna, cerca de l'.lmendorf, en
esta división. El hombre iba mon- -
tado sobro las varillas y so infiere quo
se soltó, cayendo ul suelo.
El superintendente Frank L. My-
ers, caminaba en el ú'tlni'i cirro del
tren inspeccionando It vía, cuando
vió rodar el cuerpo do abajo de la
ruedas de atrás, y detuvo el treu pa-
ra investigar. 101 cuerpo cataba lie- -
cho girones y na parecía sino que U
ciinrenla furgones del tren hablan pa
sado por encima del hombre. El
lkii,l.t-.- t fit, vlutí, fbü-iirO- trnrlfiiov
!,, ,, ,,,,,. ' s,,trÁ
1 h )lUI iuj 10, in ni 110 cu uvoimu
sullas de no nceldeute. El cadáver
fué ea iOlnu ndorf.
Confirmado:! ci Ayosfo.
Su sefioi'í.1 III. J. 15. Pifaba) hará,
S i visita Pastoral y dará la confirma-
ción en esti jurisdicción en e I órden
uno síl'ijc: Mártes l de-- rosto. El
Tecolote: Mléie iles 5. San Jerónimo:jueves (, Porvenir Las Gallinas;
Viernes 7, v ( íjitos Fríos; Sálmdo
La paz y la Armonía Reinaron
Imposible condensar rn los estre
chos límites de un artículo, que como
el presente no está iutitulado á tener
grandes dimensiones, unías y caua
una de las variadísimas Impresiones
por nosotros experimentadas en la
grandiosa eiuuaü que uuman la -- nei-
na do las Planicies." Ademas, todo
cuanto. dijéramos no vendría a pintar
un entusiasmo que llego al frenesí,
un derroche de lulo que lo Invadió
todo palacios, avenidas, cúpulas de
edificios, jardines y parques, y una
bulliciosa y alegre multitud que más
que ese nombre mereció el de ava-
lancha hurt ana, que de todas partes
de la confederación americana vino d
posesionarse de la ciudad de Denver.
Llegamos el uia o como a las cuatro
de la tarde. De antemano pablamos
que Denver se encontraba inundada
de gente, sinembargo, lo que vimos
superó con mucho A nuestros cálculos,
pues era casi imposible caminar por
las banouetas y más difícil aún cruzar
de una calle A otra A causa del gentío
y crecido número de carros eléctricos,
automóbiles y vehículos de todo gé
nero que si adueñaban délas aveni-Ja- s
y calles con perjuicio y desespe-
ración de los transeúntes.
Por la noche el espectáculo de Den- -
ver tenía aliro do fantástico, algo que
se necesitaba ver para apreciar A to-
da su plenitud. 1.a ciudad era una
ascua inmensa y gigantesca de mees
de todos colores. En las cúpulas del
Capitolio, de la casa de cortes del
Auditorium, y üe miles ue euitieios,
se hablan colocado millares de focos
incandescente.5; sobre las calles se ex-
tendían Incontables hilos de luces
eléctricas; en los almacenes, tiendas
y oficinas Be encontraban variadísi-
mos adornos fleéricos, era aquello una
competencia desenfrenada porlutir.se,
por llamar la atención, por singulari-
za r.--e.
El día T A las doce del día se veri
ficó la apertura de la tonveneiún. Se
calcula ba en 'JO mil el número de per
sonas que asistieron á ella y con
irrandes dificultades i ud ser llama
da al órden debido t do á la alegría y
bullicio que reinaban en los momen
tos antes de abrir la sesión. Después
del ceremonial de costumbre y trás el
brillantísimo discurso del Represen-
tante Dell, de California, ee prorrogó
hasta el día 8.
Por la noche nos esperaba una por--
presa, tal vez ía nías grata un wins
las que experimentamos, caure ios
retratos que adornaban las calles 16 y
17 se encontraban los do los señores
O. A. Larra tolo, 11. 15. Ferguson,
Antonio Joseph y F. A. Manzanares.
Muy grato, no fué por cierta, contení,
piar entre el bullicio t nsordecedor de
esa ciudad Babilónica, y lavantados,
para que las multitudes los admira-
ran, los retratos de algunos de nues-
tros prominentes ciudadanos.
En la mañana uei uia o y entre
centenares de lormaciones políticas
tuvimos el gusto de ver desfilar por
las calles principales la de Tanimny
Hall, de Nueva lork, considerada
COUio la institución mus
fuerte y mis bien organizada de los
Estados Unidos: marchaban sus
miembros de 8 en fondo y sin embar-
go la columna se extendía por 6 cua-
dras.
También llamaron muchísimo la
atención las delegaciones de Chicago
Milwaukee, por su lujo y buen
aspecto. La delegación de Oklaño- -
ma, que también mart-n- por las ca-
lles principales, rumbo al auditorium,
narecia haber sido escogida de entre
glganu, tal (ra el tamaño de los
anretiables calmlleros que la compo
nían. La delegación oeuregon no iue
moni s notable, pues todos los que la
componían iban veyudos de una ma
nera unilorme, y otro lanío se puuo
decir de las delegaciones de Maine,
New Ilííinphire y de Connecticut.
Un dt talle iue vino á eumentar
mucho la animación y A dar n u'ie.
ror decirlo acl, & todo euanlo bulto
en Denver, fué el número de bandas
le música que había, um periódicos
de la ciudad precisaron t i .número en
60, pcroít' nosotros no? pareció (ue
trian tal viz cien por el hecho de
que por las noche no habla hotel,
iardín ó parque donde no estuvieran
tocando dos 0 tres nutrias, iviucnus
de estas acompañaren & Denver í
algunas de las delegaciones.
El cuartel de la delegación de jsue
vo México estaba tatuado en uno de
los cuirtos del II (tel Albany, que es
uno de li s más Iuíhkis y patrocinado
de la cuidad, y ahí tuvimos el gu4o
de estrechar la mano á centenares de
que de todas partes
del Territorio oenrrkron & Denver
para dar, aunque fuera un vistaso, A
la eran convención. Li carencia de
t snacio nos oblitra & suprimir la lista
de nombres de los
due vimos ahí.
El día 8 á la hora de las 12 de) día
se verificó la segunda apertura de l;i
convención, y fué é-t- a, en concepto
nuestro, la más Interesante fie toda
Ihs sesiones verificadas. El Inmenso
na Ion fetal t in Btcstado h gente co
mo para la apurtu.v hallándose las
vi inte mil abiics que 1 Inmuudaban
tan pifiadas como sirdinyH.
Llamóse la convención ai orjcn
como se anunciara que ninguna de
las comisiones estaba lista todavía
para presentar Informe alguien su-
girió que se invitara el Sonador ore,
de Oklahoma, para que se dirigiera
& la convención. Im invitación fué
extendida y el senador subió al tabla-
do para dirigir la palabra. El Sena-
dor Uore, que e,s ciego, es un orador
elocuentísimo, y su discurso, hasta
donde pudo seguir, fué una preciosí-
sima joya oralórica. Digo que hasta
donde pudo seguir, al pro-
nunciar el nombre de Hryan en con-
nection con la admirable constitución
adoptada por el estado de Oklahoma,
estalló un aplauso monstruoso y sin
interrupción que duró una hora y
media. Solo los que presenciarnos
aquella ovación tan inmensa y aquel
desbordo tie entusiasmo tan mons-
truoso podemos tener una idea exacta
de lo que fué. El estandarte de
llryan fué posea do por todo el salón
y tras de él fueron siguiendo Unios
los estandartes de losiEstados y Terri
torios que llevaban Instrucciones de i
votar por él. Al principio los lita-
dos que no llevaban Instrucciones de
votar ior llryan y lo que lio lleva-
ban ningunas instrucc iones, so queda-
ron en sus asientos, mas esto no duró
mucho. El pueblo, aquellas JO mil
almas que se hallaban reunidas allí,
gritaban como un polo hombre por
llryan, y fué tan tremenda la pre-
sión de aquella entusiasta multitud
que al fin todas las delegaciones salvo
la de Minesota, la de Connecticut la
de Delasvare y cinco estados mis, co-
rrieron á colocarse, con sus estandar-
tes trás el peiidó'i del gran hombro del
pueblo. E-st- fué el golpe de gracia
dado á cuatita oposición habla queda-d- o
hasta entonces en contra de Bryan.
El pueblo reinó supremo y la tosi-ció- n
organizada en contra del hombre
de Iüs masas quedó pulverizada y los
que la sostenían quedaron humillados
y abatidos.
Visibinos ti cap!Ldo y thslesu
cúpula pudini'9 contemplar á vista
de vuelo do píjaro el panorama de la
hermosa ciudad, cuyos últimos cabe-
rlos que se adivinaban entre el lioscnie
de los arbolados Urminaban por per-
derse en las lejanías del horizonte.
Soberbio espectáculo! l coloro
do nuestra glorlosa.bandera lucían por
todadparbs contrastando agradable
mente con el verde esmaltado de los
árboles.
Oh! el recuerdo de Denver para
aquellos que la visitamos será inborra- -
ble, no precisamente por el derroche
de lujo que allí vimos, ni por la sin
precedente aglomeración de indivi
duos de todas partes de la nación, si
no jwr algo que para el hombre que
piensa tiene un significado m5s alto
que Unías esas materialidades y es
que todo ese entusiasmo, todo oso fre
nesí, toda esa alegría que f. todos con-
tagió, constituían el fondo, el tributo
más espontáneo que esta nación gi
gante rindo al gran hombre que ha
podido escalar las altums, merced á
su genio portentoso, á su honestidad
incorruptible y á su patriotismo des-
interesado, llryan podrá ser ó no
elegido. Las corporaciones podrán
con su oro y mis millones arrancarle lo
que justamente le pertenece, mas nun-
ca quitarán al sublime hombro de
Nebraska del envidiable asiento que
se ha conquistado en los corazones
de sus conciudadanos.
La Convención Kepublieana de Chi
ca go lúe inventada, arreglada, di
rigida y gobernada por una maquina.
na política corrupta: la tie Denver
solo fué del pueblo, tor el pueblo y pa
ra el pueblo y por eso fué grand"1, por
eso fué imponente, y por eso su re
cuerdo será imperecedero en la me
moría de cuantos la presenciaron.
Se calculo en 60 mil número de
visitantes que hubo en Denver duran
U el tiempo que. deliberó la conven
ción lo cual vino á explicar el porgué
era tan thlh'il ontener un boleur tiara
trar á la convención y el iiorqué
muchos pagaron por boleUH de entra- -
da hasta 'o pesos.
im vurias casas ai comercio se
vendían unas tarjo'as p ístales, que
ostentaban una alegoría pordemís ex
presiva y simbólica: en un lado el
partido republicano, personificado
por ltoosevelt, al que representan por
un sol que camina hada el horizonu
y lanza ya sus últimos y postreros ful
gores, y del otro lado el sol demócra-
ta, que es Itryan, se levanta inundán
dolo todo con la luz de sus fulg
Un sol que nace y un sol que muere;
la corrupción política Agonizante, y la
nonesuuad y la Herencia suostituyoi.
dola. Puede darse algo más expro
sivoV
No podemos decir con certeza nial
sera el resultado de la presente bala
Ha electoral, mas sí podemosdeeir que
el entusiasmo del pueblo americano
por el partido demócrata entuslas
mo cuya más elocuente prueba Fe acá
ha de dar en Denver, es la promesa
más segura que podemos tener de un
cambio si!ítico el cual conceptuamos
corno inevitable.
dem5s detalles relativos-- á la
convención los conocen de sobra núes
tren lectores, para repetirlas en rstt
crónica, en la one hemos pntendid
iiiiitiliisei te, ixr eb rio, dir una Idea
drf lo que bien podemos llamar el gran
feetivaldcmo.rático, y nuestros ledo- -
Comerciantes
el Cafe
Sobre Política Nacional
El partido democrático entrará es-
te ofío A la lucha políti. a en la mils
sólida unión y híirmi nía que se ha
visto por muchísimos tiño.-i- . El pía-- 1
ta forma y los candidatos han si lo ico-gi-
s con el más vivo entusiasmo por
toda la democracia del puis y hoy u
existe el menor asomo do disidencia.
Todas las antiguas rencillas y difcreti.
cias han sido allána las y los jefes
que en los tiempos ptisado estuvie-
ron fríos óqti'i opusieron á Mr. Hryan,
todos han declarado eu It alt id A los
candidatos y al partido y prometido
su más enérgico s stén. Después de
la gran convención de Denver mu.
chos de lo? Jefes visitaron á Mr. Hryan
en fu residencia de Fairvicw pura
asegurarle do su gusto y soporte,
entre los más notables fueron Mr. Sa-
muel (loniiiers, prhletiU?, y Prank
Morrison, secretario de la Federación
Americana de Obreros, yj.mies Dun- -
an, uno de los Jefes del trabajo. Lí
os señores representan una organiza.
ciéan que íuenti arribado tres millo
nes siendo la mayor parte du filos
artesanos. También ha estado reci
biendo despachos telegrafieos de todas
;irtes del pals expresándole telicita- -
iones y asegurándole sostoii, Jaitre
stos (s notable uno de Mr. H!d ler,
editor y propietario del gran period!
co alemán "Stauts Zeitung," uno de'
los más pronunciados opositores de;
Mr. Hryan en lo pisa lo, quien lo Hi
ce: "rueuo usieu conniir en ei sosten
sincero y enérgico del New Yoik
Staatz Zeitung. Herman Didder."
Lt nueva comisión nacional tuvo
su primera Junta eu compartía de Mr.
Hryan y Mr. Kern, en la residencia
de Mr. Hryan. Lo primero que se
hizo fué ae-rd- iir una resolución en
cuanto A los fondos de campana, si-
guiendo la Mea expresada en el plata-form- a
de la conven 'ión. La resol u.
ión prescribe; "que no será "Opiada
ninguna contribución do corporación
alguno; que no será aceptada ninguna
contribución individual ai rP n de fio,
(HUI, que todas las contt hucloní s eos.
criptas de cantídadet uf' oxee lan do
$ K.KI.IM) serán pnuucmiu.s para ut inior.
mación dol ipi'ibUi'o en gen ral;' que
en ó cerca del 15 do Octubre se li-- ra
una publicidad de to las las contribu
ciones une eio.üun oe mi h i su h.i t
las contribución' s (ue so inga ti le
h y pura ade'ant erú'i publi''ndus A
inedida que so viiyiin haciendo." ls -
1 1 idea fué M'g rl la por umbos Mr. '
Hrvun y Mr. Iv rn y suobj toes el de.
conducir la campana á la luz del día;
se considera que las elecciones ríe olí- -
cíales públicos ton fosas que porten-- ,
en al publico y que t i (uibilco dei.x
de sabi r qué Influencias son que
contribuyen al éxito de los diferentes
candidatos v asi peder formar tu opi
arruinado s.i tu trar.
Estando ya t lo listo, el guardian
y sus asistentes llegaron á la celda de
Alia y comluji roa al condeutido ul
patíbulo donde s" lo fué ajustada la
soga ; la 'rapcrnzj negr. Alia ee
pu-- o frenético, durante o te' procodi-uiient- o
y ra-ga- el aire con huís, gri.
tan, uairuos y o.asienoas contra lp
sacerdote; Justamentu A- la 8.
W se )ibo en movimiento el mecanis'
1110 qee lii.j caer la trampa (pio lan-
do el cuerpo suspendí. io en el espacio.
No se le quebró la nuca debido A que
so resbaló la1 íog y murió estrangu-liidn- .
Después de ditz y nueve mi-
nutos sj le declaró bie 1 muerto y fué
bajado el cadáver.
Atcníó Suicidarse.
101 partido repuíiüeiino del condado
do San Miguel estuvo á punto de (er-de- r
uta de sus mis seguros votos el
mártes de est.i semana.
Hirlbel Hauer, uu trump que había
sido reteñid en la cárcel del conda-
do, habiéndole notado que estaba des-- e
pieli Unido del cerebro, trató do es-
trangularse en su celda con un alam-
bre quo ató A la puerta do hierro y
del cual s" colgó del cuello teniendo
qua levantar luí (ties para poder que- -
d ir pendiente. A eso de las 1 1 :.'Í0 do
la n.U.na algunos de los presos oye -
ron los esleí tores de agonía quo ill
manaban de la celda y yendo A la
puerta vieron lo que estaba haciendo
el suicida y dieron noticia A los s
que lo removieron do su posi-
ción con toda la brevedad (osiblo.
Va había perdido el conocimiento,
pero por medio de nspiración urtill
dallo volvieron A la vida en diez ó
quince minutos uunquo sln
oii' ciioie ato basta pasudas las 3 de la
lardi
La Casipaña Territorial.
El Hon. O. A. l.nm .olo partió do
esta el lamí s y despin'rf de una con- -
fi n licia con la c misión ejecutiva eu
Albuqui rqui ! rlló de allí para S0-- 1
nova, México, con nega-io- personales.
De Méjico volverá direelaijienlo A
Aiamngordo, condado de Otero, don-
de dará principió á su eioupiiñ t el illa
Z' del presento. Ls subsiguientes
cuatro días los pasará 111 el Condado
ido Oiero visit nido los principales
centros de populación y exponiendo
la buena do trina democrática, á los
votantes, y en seguida procederá al I
Valle de léeos visitándolos condados
de Fddv, Chavez y Koosevclf. Ho'
demás del prnnua de su campada
CoICO
Puente, las Vegas.
sus
3
Rio.
.
Llegarnos i5
surtido de Pantalones i:
y Cuerpos.
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
dé la MARCA CICO.
Solo se vende en Paque-
tes de una libra, Sellados.
,
.una oon q(; pu liera ser Iden-D- el
tlll(.liili(i Vl..tn de la examl-d- o
,
.. ,.,..., r(-- ,.: 6
nión más concienzuda el votante. jamás se ha visto para anular el pro-10- 1
asunto del nombramiento de' grama de los jefes vhjos que favore-Presiden- te
y dnnls oficia es do la cenia candidutura del Tor.), y r ti
comisión fué referido A una cuip-ló- u anda esc.u ban lo tierra y hramainlo
de once. También se deci lió que ia ! in r ('sos líanos de Dios. Mientras
r;
Ü Acaba de
5 ' v- -
. . . . .(.e po uu 1.0 tía Hi.Jo decídelo t.Hiayia.
lado republicano se esta lHieien.
la c im,v4 Miet i mU edretiui quo
sequecl Aguila Negra anda como latí
zadera para fin d a y para ubejo y ha
puesto t n movimiento lodo su (toiler.
Según todos loss indicios eu este
condado habrá una lucha titánl-u- .
Don Eugi ido si ue con el sombrero
atravesado y ha jurado por sus bar -
has que no le ganarán el condado los
ta Llegante Sartldo de Vestidos de
Escuela Para Moas y Muchachos.
notificación olí 11 A Mr. Hryan
Iisgaeil Lincoln, Neo. el día 12 du
Agosto, y la de Mr ..Ktirn en Indiana -
polis, ind., en una tocha que se de-
terminará unís tarde.
1is oficiales de La L'ga Anti-Tans-t- a
de Negros, visitaron á Mr. Hryan
(ira asegurarle del s q 01 te de b d 1 la
Precio de $2.50 para Arribai"NI
También un bonito
a la Rodilla
liga en su candidatura (tara (iresi jen- - uioc isih. 1,1 time ei soporte cit-- ios ,.13 vUi?; Domingo 16, Las
te. E-t- a liga está organizada cu un viejos republicanos y lenyudasti pres-- . Veíras á las tres de la tarde. ,
gran número de estados donde el voto (tlgio pers nuil. Del lado do Hjihssj T.ndreinos la dKba de que presen-d- e
negros tiene el balance del (oler, jes-- Sectindino Homero, noob-tioit- o cirt SaS-fioiít- , titi'stra función del 15
También reábló sti ceras expro que el l uliiiendient ! de quo es ( de A,'o-to- .
sloni'.s de congratulaciones y prom-s- a editor eslá- (r fl Tor.o, y Herimos do j
ih rtojo! fe M r. lírymi'de sus comie- - j I s eiibeeiil :s de u pin, i Nii''va y de Pl I'nínv'a Oiiuo I.Bvutive, el nuevo
lidorei t i Jai z (rey y el gobernador! la Plaza Vieja, n t.ild s entre est s pcr.;m te. Phtiaiitla tia tausiir irritación.
JobiH iti. lO-l- o fué en el nio-neet- ' Ji o li ircni). tos R'ynt.VD, Im Hons. P el mej r iHxantd. Oarutitka.la A 6
que se supo de su t: inbiacié n. Pedro A'd i do (!,ir. í.', To n's Artiii- - d vnoíva el duifro.
vo es)i"cia'in uto crdial el dc-pacl-io j 1 y otros, mar.. tras q-- Ci oii.iis.u tA lo vnt por O. Q.- - SJiaefor y La
dd t'obeniudor Johnson.- pur os doy como 'de estambre, Cru IWja. Du
Precios de 50c para Arriba.
COSTON CLOTHING K01SE,
I M. GREENBERGER, Prop.
I 1 I ruin ciudadanoaquel tributo que Justamente merecen EL MEJOR DE TODOS.R.J. Mayher, del No. 406 Southmentó por medio del cual fué puesta POSTILADO A DftíA.l.
sobre todos los temas, bu corazón no
ha tenido seerebis y bus amigos hanin el plataforma. todos lts hombres de conocimientoselevados. Clark St., Chics go, toen be:aumentado en números y en fe.
"Ahora vienen el AU-uiju- t riue n. ,A ni,rin pPnT1,,n. "Duraots los úitimos dies sfios hsSin ninguna organización que urKn el más distinguido congreso deU le a w.uaWuv.w- -
a
ciado por Ignatius Duna. az tiue na reunido uurmne ios mactenido y usado en mi ramilla su
Aceite Relámpago de Ilunt. Es la úni
giera bus reclamos; sin ionaos oe
campana con que hacer circular lite
LA VOI Pit PUEBLO.
PE1UÜD1CO SEMANAL,
IT DUCADO roB LA
COMPAMA PUBLICISTA
MARTINEZ
vieja gavilla, y nos infunnaii que
elegir A Andrews A findeob- - anos recitnt'si, ( pmpuso un plan, el ca clase que uno det tener y el mejorcual, si es alontado. tendrá mas efi
q-- e reina en Valencia;
humiliate más....
y laja esealónes,
pidiendo & Hurzones,
ayuda y sosten.
No puedes? muy bueno:
tu vuelo no easancha
y el cóndor no mancha
sus las con cieno.
THAI! A JA.
y Caballeros deSeñor Presidente ratura en su favor; Bin empleos opuestos con que sobornar á un sólotener estada. Se nos dice que I An-
-
. . . ..
...i . de todos.cacia que cualquier tratado de arbi- -la Convención: Cura las Cortadas, Quemadas, Contuvotante: Bin una sola corporación raurewi es reelecto tmunurcmiM ei sido al principio de la sesión corta. Ios tración que m haya celebrado haiaSurgen A veces tií.-i-s en la vida de siones, Dolores. Puntadas, Piquetes ypaz que obligara á bus empleados áhora, y iior mtslio de su influencia
Mordeduras. Tamtiín mata el tingre.afios jasados w nos lijo lujmisma to-
sa. Se nos reiteró durante el ub.no tie las naciones que jxmen en jfligro su BojKrte; sin un periódico 6utvenconsiguió su aprolación & manos deavance de la I lM r,.j,resenUiites de veintiséis de las I clonado para que Influyera sobre lasmis instituciones y ti
civilización. Mavor parte de mujeres sucumbimentes populares: ha cañado unapasado da la misma fuente, hi lec-tor sat! lo que obtuvimos. principales naciones allí reunidos.
FEUX. M AItTISEZ,..lrrste y Editor.
ANTONIO LUCERO, SwreUrio.
EZEQUIEL C. P BACA Tesorero.
FKEi'lO KB BCWKI'IOK.
Trabaja, labrador, sin fin trabaja:Todos los pueblos tiue han hecho su victoria wnalada en las primarias yrita plenamente iniormado res'I,a mismas fuentes que met linn ha sido el libre escogimiento de la de la frente honrada queen sudorse mojamarca en la historia han U nido tales
, . .... 1 . - ... 1.. ......
pecto, á las cuestiones de esta camja- -
rían al tesar en la muerte de sus sé-r- ea
queridos, si no fuera por la anti-
pación de una oportunidad para lucir
un elegante traje de luto.
otado dando s informaciones nos mocracia militante de la nación.crisH. r.n la niavoria ie im in""" fia?
. Ianse sus discursos y sus es Janiáa ante otra frente se sonrojaaseguraron tine Itooscvelt usaría todoPor un año t2.50 Formando un no Interrumpido fadonde gravea sdlgros han amenaza critos, quo por cerca de veinte anos ni se rinde sen il á quien la ultraja.Tor seis meses 1.23 mu Indujo jara const gulrnos el estado
en la última sesión. No lo ilian A lanire desde Massachusetts hasta Cado ta seguridad tlel estado, un gran
carácter, una mente maestra fe ha PERSIGUE A LOH GERMENES.Tarde la nieve de los anos cuajahan
formado arte de la literatura
jHtlitica de la nación. Ks sincero, lifornia. y desde Michigan hasta lasTor cuatro meseI ffLa euscriclon delierá pagarse inva dar aun ante leí receso de los días sobre quien lejos la indolencia arroja.levantado, se ha pnxlucliio, como si valiente y determinado'.' Aun sus playas, las filas del ejército del partí,
do han prestado sus servicios de voda fiesta.riablemente adelantada. opositores políticos conceden ahoradijéramos, lr las condiciones mis Su cuerpo al roble, por lo fuerte, enoja;'El lector palíelo que obtuvimos luntarlos para hacerlo el candidatoENTERED d the Fct Office of
De como obra el Ilyomei iara
curar el catarro.
Los aceites y Misamos que se ha
que lo es. 6U alma tlel mundo al lodazal no baja.A Roosevelt se le olvidó tiqulera mas, eon sutlciente capacmad aradirigir r el camino recto las ener del partido; y no depondrán bus arEaat Laa YeRs, N. M., for transmis Yo he tenido una conocencia persoineneionarlo en bu mensaje. El pan que da el tralmjo es más saion through, the mails as 2nd. clans 'Hemos oido estas mininas prome-- gías del pueblo. Ksto luo veruau res-neet- otlel antiiruo mundo: ha sido broso,
mas hasta que o hayan puesto en anal y política Intima con este hom- -
bre, cuyo nombre presenta el estado primera magistratura ejecutiva de la i.,., la naisn1 l.la ntfftl mía Yin mnftAhus uurante ios uiunios noce mi" llan en el Hyomei son el remedio
de
la naturaleza para las enfermedades
catarrales. Sólo tiene una misión
verdad con relación al mundo mo 1. Vl..nl-- .I.hjiIli tta f.l t( tX IU I UUllOll. I . . í . .lvta el pueblo listo a que se le r lie ufiic.,.,..-...- . , v.. . ha a aU' a en el rosal frondoso.derno! y lo es Igualmente resjecio apr con tales deoceinnes y perversas la curación del catarro.vida política. Yo puedo testitlcar u.uui..u. las sefiales de Si comes ese pan serás tu duettot.servación de vió en f l cuando Jóveujsjr mi propia su con- - nmínBl.i in mmn m& si del ocio ruetlas al abismoniHiuderla ixir más tiotriiio esta república. Jloy tenemos queiintendcr con Hciiieiante crisis, las Ia manera natural de curar unaMientras lian estado haciendo estas ducta política aun tiesoe acs que de nuestro tA mimn0 enfermedad es siempre la maneracorisiraeiones busca-favor- es han ve el porta-estandar- te partidopromesas, lian estado uupicanio ius Elíaa Calixto Pampa.tanteaii do Gradualmente relorzanoo su uo- - científica y la manera científica de
curar el catarro es la sencilla deltasaciones territoriales. .ms nan ne-
-
luera coniM'ldo ue la iama. ra era, v 7
entonces, honesto, valiente é Inflexl- - al hombre que en los díasdel 96 de 1'JiiU conduelo la citble; él es honesto, valiente fi Inflexl- - y
racla bandera de la democraciable hoy
uiinaeión del gobierno hasta que hoy
amenan.an las instituciones populaelio estas promesas y lian arrancado p,n JNU.UAS IUA." ÍO H.
matter.
L
Sábado 18 do Julio de HMiS.
EOLETA DEMOCRATICA.
Para Presidente
Wm. J. BUY AN,
tie Nebraska.
Tara Ylee-Preslden- te
JOHN W. KERN
tie Indiana.
Tara Delegado al Congreso (Io.
O. A. LAKKAZOIjO.
Hyomei.I " T . . ravial pueblo su buen dinero en el aumen El catarro es un germen y soio seres, v tie allí ha surgido la cuestión La honestidad es inherente en ei.to de tasaciones. nn r. mi nP,.,ari,u ri "He usado &b Pildoras de ueva I- puede curar usando el Hyomei, elde mí. ó no. el trobierno deberá ser Fuó un abogado honesto ante9 de en'Están ustedes listos para prestar el Dr. KiDg( y ha.lo oue son la cosala antlgüetlad. Kl esUdo de Nebras-- tratamiento que alcanza y uesiruyetrarenla política. I uó honesto en Feloido ior más tlemjx) a esta patruua, todos los gérmenes del catarro.ka reclama hu dom cilio, v tiene or- - juu" .u..restaurado al pueblo y aumiuisiruuopara el licnefleio de todos, ó si deberá
continuar siendo un Instrumenten sus métodos políticos antes
que la ton. de Harrisville' N. Y. Las nidoras Aspirado, por medio del Donito ingüilo de enlistarlo entre bus dudaday no importa lo que suceda: i retímosque no, y esto lo demostraran por sus nación reconociera en él sus califica- - de Nueva Vida, alivian ún la menor inmanos de unos llocos para que leven nos; pero bu hogar está en los corazo- -clones de estadista: y ha sido hones halador de bolsillo que viene con
ca-
na equipo, la medicación del Ilyomeivotos en el venidero otoño, tributo de todos los demás. nes tíel pueblo. comodidad, t mejorr emeo.o para .a
. . . I 4:AAn VílIrto.HQíí w malario VY0to en toda su carrera jKilítica.'Ahora en cuanto á los hechos, hs llega A las más remotas celdas nasa- -Kl presidente ltooseveit en el men wiitrucv-icuu- m uiuiu ucim cnwuuSus convicciones han formado sucasi tierto que el delegado que sea tr U mamlotnaíla la AomMmpfa íiP I lOUaa loo DO 11 Cao. les, de la garganta y d los pulmonessale especial que mandó al congreso credo político, lia inculcado estaselecto en el venidero otofio en este te
el invierno pasado, declaró en sustan la nación pongo en nominación elconvicciones en otros, no por medioItErouTAN tie Santa Fe que el pro-curad- orI'ahy de los Estados Unidos rritorio servirá en un congreso demo Hay mujeres que tiortan finos tracia tiue ciertos hombres adinerados
persiguiendo a los gérmenes ae ia
enfermedad dondequiera que se ha.
lien destruyéndolos é impidiendo bu
nombre del gran hombre del pueblode la dictadura, sino por argumentoscrático. Hervirá bajo un presidente jes com irados con el dinero que prodeshó las querellas halladas ixir el que se han hecho enormemente ricos de América, al dotado hijo de Nedirigidos al juicio y a la conciencia,democrático. SI ustedes desean el duce la venta ue la conciencia ae sus
onrimieiido a ios asalaríanos, ueunu braska, William Jennings IJryan. propagación, haciendo asi imposibles
las enfermedades catarrales.estado, manden A arrazolo a este
gran jurado federal contra la compa-
ñía Phelps-Dodg- e y sus empleados y Siendo firme creyente en el tnunio maridos.danilo al publico y practica nuo ioua final déla Justicia, Jamás ha examl-congreso y lo obtendrán en la prime No se dan dósis peligrosas al estóChas Soleas. Kl hecho tiene su pa forma do iniquidades, se han comra sesión."ralelo eon aouel oue dló una bofetada uado una cuestión desde el punto de
vista do la conveniencia. Jamás habinado, y por el uso ilimitado de di mago cuando se usa el Hyomei. Essimplemente un tratamiento respira
CORRESPONDENCIAS.
ÜKUTKUniS ATK.VC'10 DE UVERO,
ilolman, N. M.. Julio 7, 1008.
. I 1S..I v .. 1 . l f.,,ll,I
Que quien no sabe querer
Sea mármol, no mujer;
Que quien en amar se emplea,
Mujer, y no mármol sea.
nero se lian hecho csiucrzos para preguntado si un principio tKjlítico es
mostró su resentimiento el agresor leí LuaJtiti I LUj iliuua. libertarse de la restricción y para popular; le lia bastado con creer que
ofreció una .oiiologfa diciéndolo quej lina de las cosas mrts divertidas que La Organización de Uuen Ooblemoderrotar y uesacreuuar a n muc
torio, preparado especialmente para
matar los gérmenes del catarro y ha
obtenido tsr. bu?" Tto que las boti-
cas de E. G. Murphey y La Cruz Ro
es justo.
'retiraba la Imfetada." Por supura- - ocurrieron durante la gran convención admitiistru la ley lumestainenie, LOS J UQ ADORKS DE PELOTAadoptó las siguientes resoluciones enHa sido un campeón consistente deto los correligionarios políticos de democrat tea eran las explosiones déla lio de los cuaI métodos Por mee LOS CORREDORES APIE.ocasión de la muerte de la señora uerla preservación tie los derechos n ja lo venden bajo positiva garantíaHpIoss dicen que eso lo exnonora. prensa enemiga asentando que la con- - hlg 0í,,w hombres han adquirido sus trudltas Atencio de Lucero, fallecida Louis J. Kruger, correlos estados. Favorecía la elección dePara adelante va la cosa. de reembolsar el dinero si no da savención estaba siendo uomiuaua por inniensas fortunas sólo pueden. minar el dia 4 de Julio A las 5 A. M., A la dor apió de larga dibtAncia, de Alemasenadores por el voto directo del pueMr. Hryan con una mano de hierro y lustllleación en un sistema de moral! mama y liolandia eecnbe:
.
-
. . . . ij edad de- - 48 anos y dos meses, tras unabreve enfermedad de pulmonía quebio antes que la cámara ae represendad ue permita toda clase do crimlCual segundo caballero do laMancha, tlió contra los molinos tie "üarante mi preparación de oeno Be(jue los delegados no eran smo ueueles Instrumentos listos a hacer su man nalidad, toda clase de violencia, sufrió con resignación Cristiana:tantas tomará acción favorable sobre
el particular. Fué camjieón en la re manas rara laa carreras ae epie en
tisfacción.
Empiece desde luego el uso del
Hyomei y verá con qué prontitud le
da alivio y una curación duradera.
El equipo completo cuesta sólo
fl.OO.
viento el lley Salomón do Valencia, dato en todo. corrupción v fraude. Por Cuanto el Sér Omnipotente tu Salt Lake City, en Abril pasado, usó elforma arancelarla cuando el jionientecuando imagínala que en la conven Ks indudablemente cierto que e vo á bien cortar el hilo de la vida áPor muchos anos, y especialmente Linimento de Nieve de Ballard para miera la cuna tlel sistema proteetivoción de Chicago Iba A encontrar par espíritu tío las doctrinas de líryan tu los fluimos doce, estos mismos hom Doña üertruditas Atencio de Lucero; mayor satisfacción.Favorecía una tasación sobre gatidas de ovejas sumisas & m manda brea han tenido el dominio del partivo una preponderancia inmensa en la Resuélvase: que en su defunción, Por lo tanto, recomiendo muy altananciales antes oue fuera escrita lado republicano; han suplido las n- - su madre, Dona Lansita uarcia ae mente el Linimento de Nieve a todosto. Kl Itey había prometido con to-da arrogancia (que siempre tienen los
convención, ju ro es un error ridículo
asentar míe Ilrvan fuera un amo ó ley de tasación sobre gananciales,nanzas para toilas sus campanas jsir Atencio, ha perdido una hija obedien los que sufran da dislocaciones, contuKl estaba combatiendo a los monopohombres do talento) (?) que la Con que usara de los métodos del amo. un cuarto da siglo, hstos explotado. te; su esposo Don José S. Lucero, una siones ó reumas." 25c 50c y $1.
vención de Chlcaiío Iba á recibir los lios cuando los jefes republicanos neres del pueblo. A los que tan severanay una gran oisuuciou eiuru i consorte fiel; sus hijos é hijas; hliglo, De venta por La Cruz Roja.gabán su existencia. Kl alwgó porBeis votos da Nuevo México y resultó amo y el , tanto en sus métodos mente lia denunciado el presidente, Kleuterio y lübianita Salazar, y Abel,la rcL'u ación de ferrocarriles antesque sólo dos votos jucron aceptados, him dudo mi entusiasta sostén & loscomo en sus doctrinas. Se puede lisonjear A cualquier homKlfido, Was, Uvaldo, Toñita, üeno
.... i,, a ,.i(n 1 mío ciiinenzura a cruzada contra lasrealizando entonces el Itey que aque Kl amo arrea con el chicote do la candidatos republicano y n su mu- - r- - veva, Fidelia y fanrieiana L,ucero, bre pidiéndole un consejo.llas tierras no son como estas. hl i. Metieron sus manos en los de-- rebajas y discriminaciones,coerción y del cohecho. Kl Jelo gula una madre amorosa y amartelada; ySienipre ha sido amigo del trabaja.con los arinimetitoH de la razón y dtAguila. ínsitos de las compañías de aseguran sus vecinos una sefiora hospitalaria, CUANDO EL NINO ESTÉ CON
LA DENTICION.dor y fuó de los primeros en urgir lala luhtlcia de la causa que alKiga. za y otras corjioraeiones y entregaron caritativa y cariñosa; que esta socieí ... . iComo el New Mexican, el Optic ha reconciliación entre el trabajo y ei capí..1 1... a 1,. ......iiIam iiLirm .
EPIGRAMA.
Con una enferma casó
Juan por ponerse en dinero
Y Sabes en que paró?
En que él se murió primero,
Porque el mal se le pegó.
INSEPARABLES.
ALGUNAS GENTES DE LAS N
APRENDIDO A
DESHACERSE DE
AMBOS.
Los dolores de espalda y de los ríño-
nes son gemelos. Nadie los puede se-
parar.
Y uno no so puede deshacer del dolor
de espalda hasta que se cura el dolor de
ltoosinelt dominó la convención o No falten en usar aquel remediodad extiende A los apesarados deudosl'l 1(11111 11 11 HMllloniii !.:,.,.( ,,lsido cogido en una "guaya," en su Cltigairo usando de los métodos di i.'l ,ll,.rf .wf aleado de os nocentes uti. ra comenzó su oiuii i.u. u.uwa w viejo y bien experimentado, Mas. Wmde la finada su simpatía y condolenciapublicada entrevista respeto a Don a x u.t,., ,. ,.i,.rl.r in victoria g jbiertio de injunction nace mas queBmo in,ando como coerción lain en esta hora de dolor para ellos: que slow b Soothino dyrup para ios mFelix Ksquibel. Según anuncia el ,,,.,,..,.. m. i da el puesto tía gran . aiimi tí Il-- l Ulfia P1VI I II tl( - Mi'' ..v.....w -- r todos elevamos nuestras plegarias al fios cuando les oetán saliendo los ilion-
"T".".' ai i,.,..,.riuiumn n,.t(. míe nlntrunOtitic, hace decir fl Don l ellx que su alma haya sido tes, calma al niño, suaviza laa encinasdispensador del pastel y Arbitro
los da los desliuos, consiguió el escogiHuleas 'Indudablemente será noml numero de los bien- - quita todo dolor, cura ei conco gasoso
Y donde encontramos A estos hom. iperiansmo Etprno para que f
's "fortunas hombre de prominencia se hubierabr hov? ;lKnde están las "inlladas'Me que bemos tanto oido? Jus- - expresado sobre e particular, y sin JJJJ
amenté donde esperaríamos hallarlos esperar A ver si sería,
ó no, una posi- - eSneBnado,
que ganará el condado de San miento do las tlclegach ni sin parar y os el mejor remedio para la diarrea.que una copia de es- -Miguel iK)r una mayoría tremenda, en los métodos; donde no pudo ganar '5 centavos la botella.mandada a ía faoue es candidato Ideal, quo no pudie ción popular.por mayoría ganó por la fuerza y el ñl nartldo republicano milia de la finada KS Eli MEJOIl DE TODOS.ra hallarse mejor hombre en todo el I .,),n.ii niiiirr. v cumulo íl pesar de I .. , .,, ,i,......t.,,i i i uuininlwtriiiiili) Cuando se nos arrojó encima uni . 1 ti ..... I V. 1,11 II 111 Uf,7lUII ,,11 i " " Juan U. Salazar Eliseo Martinez
P. V. Lobato Ricardo Valdezterritorio y que intenta üano su mns ,ó tóSja (n duda la no para la co- - pánico de Wall Street pocos meses mal masticado es m&lAlimento
ha. inmediatamente propuso como los ríñones.(ciiuirwiswa nu-v- o. v ' l m nación dü su Heredero apáreme, ...i,!,,, rei.nl, cunii digerido.Samuel Hurtado. ComisiónBcgfm araonas que oyeron la entre-(,(- ,, vhWilU, f,tuial para echar i
..i,., fn.ia adoptado por hu til- - remedio la garantía tía los depósitos
.ici nun iinn t mi iii (i iiinirima i 1fuera suficientes delegaciones para lo lima convención demuestra lo que en jen los bancos, y este plan se ha hecho NAHCISA IltiEA DE SANCHEZ, LA INDIGESTION
Con eus compañeros, la cardialgía,de las cosas que lo achaca el Optic, ner mayoría en la convención sin ha verdad representa el partido ropubiu tan popular que hoy na venido a Settor Editor de La Voz:iiero cosas tan distintas que aun tuvo cer méritos na la usticia ue las re- - cano. Al loriuar erpiaiaioriiia, uninn ui iuur pane uu iub lufoinuim uuuu. flatulencia, torpeza del hígado, constiEl día 12 del presente mes tuvo Ala precaución do decirle que era me poctivas causas. Estos hechos fue- - las reformas germinas jwir las cuales nales y es sostenida por las masas uei pación, palpitación del corazón, sangre- ., bien la Divina Providencia cortar elJor quo no las publicara. ron motivo para que ios mismos re- - el presidente había estado abogando pueblo. Desde mucho tiempo na es- mi-- , h la i,ia & K.wu ni Hu dóbil, jaquecas, j otros síntomas nervio1... .1.- - - 1, í .1.. 1111U .vj m . ...c . u v v 1. . . v. 1 , H , J J 1 1mbllcanos calmearon los métodos de fueron desdeñadas y rcpuiuuuas. i'Uiiatii) auogauuo por que bob, piel amarilla, Buuieuau ue 1 leuguu,Sánchez, A la edad de 70 afios. Dejaa administración, como el uso del delegación do Wisconsin pidió que obligue la publicidad de las contribu( EX KHAI.M ESTE 08 periódicosRepublicanos están pidiendo A los ga aliento ofeDBivo y una legión de otrospara lamentar su eterna despedida,
"Rodillo da Vapor" isirqut! tía ese una ó dos cláusulas de reiorma iue- - ciónos ue campana males, es a la vez el mal más comúnnaderos de Nuevo Mexico que apo tres hijos y una hija: Victoria, Ma- -de la pazmodo pudo aplastar to la oposición. ran puestas en el plataforma, y en pa- - El es creyente de la paz y destructor entre el pueblo Americano.
Si los ríñones están buenos 7 fuertes,
el resto del sistema está seguro de una
salud vigorosa.
Las Pildoras de Doan para los Ríño-
nes hacen que los ríñones sean fuertes
y saludables.
II. A. Seelinger, del No. 3ü7, Grand
Ave., E. Las Vegas, N. M., dice: Un
corto uso de las Pildoras de Dean para
los Ilifiones dieron en mi caeo pruebas
del valor de esta preparación, y en vista
de los buenos resultados obtenidos las
puedo recomendar con justicia como un
remedio valioso para el dolor de espalda
ó cualquiera otro de loa males que pro-
vienen de los desarreglos de los ríñones.
yen A Andrews porque consiguió nuelita, Benigno y Doloritas SáncheziKsa es la dominación del amo! Cristiaua universal, hl cree que elgo da sus labores en ese respecto fue.una rebala de las propinas por pas y un crecido numero ue nietos y v El tratamiento de la Herbina curará to-dos estos males. 50c la botella, en ladestino de las naciones deliería deter.iCuAn distintos son ios ruciónos! ron ucnunciauos como ucumnuiuatear en las reservas forestales. No biznietos y una crecida parentela.de Ilrvan! Kl, apelando A la razón, minarse, no apelando A la guerra.1
.i convención, oor un voto do ocho Botica de La Cruz Roja.
A la usticia y A la conciencia da las sino por medio de la aplicación de losdebe olvidarse que fuó una ivlmlnis-trció-Republicana laque prluieroilm- -
Sus restos mortales serAn enterrados
en la capilla de Ntra. Sra. del Roso--iKr uno. reiiuso a prooar esos um'. . ... I . .. !.l ...... 1... ,,.,(, II,- -masas populares durante los unimos principios do la Justicia y humanidad, Aquel que se abriga mucho enferClplos que el iircsuu-nu- ; iuv rauiuu "puso propinas por pastear en lus re- - isario, de la Lagunlta.Aunque estos principios han eniriemlo en su partido durante los ultidos anos, ha venido implantando sus ma con más frecuencia....... .n .wrvas y parece algo descarado, jxir contrado oposición incondicional dedoctrinas doctrinas basadas en la km cim ro anos. La mascara tie 111 Su Suscrítor,Manuel Sandoval.decir lómenos, ed r al pueblo que i,, principio elcr Las debilidades de los hombres for1hipocresía lia sido rasgada da la faz parte de los intereses especiales, él ha
minivijw a w mí..wwv , ...... ...... íiernianeeido leal A los intereses delnos, y las masas do su partido las han man las oportunidades de las muje- -de aquellos que han estado pretcnpor motivo de que ha conseguido 00 aceptado con entusiasmo y ahinco y pueblo. Con una visión clara y condiendo favorecer las reformas abogatener una rctlucclón da la suma que Estado (le Ohio, Ciudad de Toledo,aman A Uryan y confian en él porque Inflexible confianza, viendo y conoihm oor el presidente, v aliara se ve
i propone sacar tlel pueblo. Dar
No bey prueba tan segura y convincen-
te como la que da la experiencia persoclaramente porqué el "sistema" adha sido honesto, porque ha sido ver ciéndola verdad, Janiá9 ha perdido Condado de Lucas. Frank J. Cheney,I dice, bajo juramento, que es el sociogradas A los representantes del par la fá en su triunfo final.dadero y fiel A los Inten ses del pueblo mira A Ta ft v aborrece al senador de nal y es justamente en esta clase detido republicano por conseguir una Durante el transcurso de aflos eny consistente hasta lo sumo, uryan principal de la firma i . J . Cheney & Co.,Wisconsin. Cuando ha negado eirebaja de las propinas tie pasteo serla evidencia en lo que fundo mi opiniónno ha tenido pastel que dispensar pa tiempo de escoger entre una apelación guerra jHilíliea sin paralelo, su lealtad
hada sus ideales y hacia sus semecosa parecida A dar gracias A un sal de las Pildoras de Doan para losra hacerse seguir iior el ínteres; A la conecncla de la nación en deteador por devolveros lo suficiente Ilrvan no ha tenido su á disposición los jantes ha sido demostrada ampliafensa da su plataforma y candidatos,para piirar una comida después de
negociantes de la ciudad de Toledo,
Condado y Estado ya dichos, y que
dicha firma pagará la suma de cien
pesos por todos y cada uno de los caeos
en que el catarro no pueda Ber curado
con el uso de la Cura para el Catarro de
de una ini te, y los millones tic pesos De venta por todos los boticarios.haberos robado vuestra bolsa. Dar A millones da los monopolios para coinprar Influencia; liryau no ha subven
mente, hl hecho de haber rehusado
rendir sus convicciones, aunque haoue se depende contribuirán los intemucho que hacer A los republicanos I elomulo periódicos liara aue lu rindan I .i.!,, loa do lu nt. esa con-- 1 nor ello Ido el blanco delabuso.de Precio 50c. Foster-MIlbur- n Co., Buffa-lo N. Y., únicos agentes en los Es
tados Unidos.
iiall. firmado rrankd. Cheney. Ju-
rado j firmado en mi presencia el 6 de
Diciembre, A. D., 1880. A. W.Glea--
ít,nfnJlMi- - ologios y lo eiigmiidescan; pero pues- - Vl,m.ión repudió al pueblo y continuó las denuncias y de la oposición ven- -ííSSifl Ñu?vó AfSí lío i ir ouó to mhrtí ' H',ktal ,U' llí ra71,ni ,?,"IÍ- - "" Mammon. gativa,-- tal que pocos de los hombresp!Si hMenSti ta,ul alt0 lil ' acaso las acusaciones bochas por pflbllcos de la historia han tenido queSr Seí clu, ha proclamado la verdad y las H ,)res,dotUe son verdaderas- -y lo encontra- r,- abundante y ampliaf ríií ll mBBa8 entusiastas da su partido lo SUI1' entüncrs nos encontramos en prueba de su varonilidad superior,ua opunir. seguido como A un gula fiel y no- - V(,rd,.,i A cara con una situación 8u carrera ha probado quo el éxito son, ci otario inuiico-Seii- o ti líemedio SENA & DELGADO. sHall para el Catarro, es de uso interno, El cuartel para comprar Lefia, Carbón,I opera sobre la sangre y superficies mu-cusa- s
del sistema. Envíese por testi Grano y Pastura, y Sacos para empacarble, y de Ose modo bu espíritu ha do- - j tiU, KrrtVe como la más que baila con- - de la jefatura es determinado por el
minado. I frontudo nuestra historia. Cómo de- - éxito 6 fracaso de los grandes prlncl- -Tamiue.n en la ciudad antigua es Lana. Uompran Urano y Pegan los
precios más liberales.lios enemigos han diclio que era terá eniMutrarse? El buen sentido, píos más bien que por la elección Atán teniendo algunas dificultades en
eonmcuencla del enforzamlento tío la inútil que la convención se hubiera ..1 .driotlsmo v la acción unida del elevados
monios gratis, F. J. Cheney & Co., To-
ledo. O. De venta en todas las drogue-ñas- ,.
75 centavos. Tómense las ' pildo-
ras de la Familia, de Hall, en casos de
constipados.
Esquina de las Calles Pacific y Moreno,
reunido, que ya todo estaba hecho de ,,,,,,1,1,, t,a i,, único oue puedo remediar Nosotros nos hemos reunido paraley do Domingos. Ultimamente, laCámara de Comercio presentó un antemano, llenamente, por lo que (H niuts presentís. formular nuestro plan de campana y
concierne ul escogimiento da su porta-- 1 i)ñ ,,1 ,, de lldear con éxito núes- - j para dar su comisión al comandantememorial al Juez de distrito llaman-dol- ela atención Alas violaciones de la El corazón de la mujer es una celestandarte, ya todo estaba hecho. Pe-- It bütiilla necesitamos uu Jefe. El con el cual so enlistarán las masas, da donde sólo cabe un huésped á laley en la dispensación de licores es-
pirituosos. El Juez Me Fie refirió el
ro qué distinto del modo 011 que se hmrtido republicano, dominado por No hemos venido aiul respondiendo
hizo todo en la convención de Chica- - j ltM buscadores de privilegios especia- - á la voz de la conveniencia; ui los
asunto 1 procurador de distrito U.
vez; el del hombre es una fonda que
ofrece alojamiento A todos los pasaje-
ros. Dorthy Dix.
gol Todo estaba neeno, pero se nizoi v m .)U, da suplir. ias repunii- - amos políticos ni ios jeies ue ías corU. Gortner. quien procedió contra IKiradones nos han mandado aquíestán a íavor tiecauos une realmentealgunos vendedores de licor y al mis- por quien tenia el uereciio ue nacerlo;se hizo por el pueblo en su primarias, Kslamos aqui resiioudiendo a la íuvreforma están impotentes; los
.os del presidente han sido inútiles,tiempo contra algunos vendedores de GUSTOSAMENTE RECOMENDAniada de los hombres de tila de aqueun sus convenciones 110 eonuaiio, tu
est idos y territorios, dando explícitas El partido democrático deba sumí WeaonDO PARA LOS REUMAS.O. G. Iligbee, de Danville, His., escri
lla organización política quo detlende
especialmente lo derechos del puebloinstrucciones a sus reprtsenuiuoa ue lustrar el tefe que demandan las con
cómo debían de votar. camón.diciones presentes, y este debe ser un be: "Como dos años pasados me hallaba WheelsDe que Mr. Ilrvan 1 o Intervino en hoinliie libre tie las influencias que postrado de reumas. Probé el Linimon
AL m. 0. A. LARRAZOLO.
Te nombran de nuevo
pa'urega de honor. . ..
tu tienes valor,
y vas A la lid. ...
Tu genio muy alto
ya el pueblo lo estima
de raza latina
te juzgan campeón; '
Tu gloria se eleva
cual astro A la altura
do'sólo fulgura
el genio que es luz.
No dudo que triunfes
con sólo tu esfuerzo
que el pueblo al Congreso
te llegue A mandar;
Ni conquistes
aplausos ferviente
que brindan las gentes
al que es acreedor
mns dudo convenzas
la tropa de Hacas
y bestias urracas
de Rey Salomón;
La tropa menguada
del Rey do la luna,
de faz borreguna
que roba elección;
que Bucle A los muertos
sacar de la tumba,
pa' hacer que sucumba
del pueblo el deseo.
Y menos que venzas
en plaza arrastrada
do' está congregada
la gente sin ley:
do' viven cien truhanes,
do medran bribones
que A pillos bursones
sostienen con brío;
do' existen mil vagos
y falta vergüenza;
do' gime la prensa,
sin ió y sin sostén;
!a plaza canalla
Socorro llamada,
la plaza manchada
con sangre de mil.
Te nombran de nuevo
pa' brega de honor. , . .
tu tienes vilor
y vas A la tid. . ..
Más antes procura
que tales condados
se miren borrados
del mapa de aquí;
O marcha derecho
con brío enteresa
y cómprales votos
con vino y cerveza.
Agáchate al suelo
y estrecha la mano
Estamos aquí representando todo
lo que es mejor en las tradiciones de
nuestro partido; sentimos correr ior
el asunto de las cont-s- ta lo prueba el "Las Rueda dol Cadominan al partido republicano. De to do Aleve de imilard; una botella me
hecho que en la mayoría tie ltn casos rro'' giran con más fabe tener el genio del estadista; new curó.
la comisión nacional y la de credi n nuestras venas aquel espíritu que ani Gustosamente lo recomiendo á todos cilidadla carga pareceser un hombre de amplia experiencia
'en asuntos públicos; debe poseer haeiales dieron decisiones opuestas A maba A la democracia da los días de más ligera y los tiros Iloa que sufran de afecciones iguales
mucho iuí los amigos y sostenedores Jefferson y Jackson.
Atala y leche nevada. Estos últimos
He defendieron contendiendo que no
liablan comet ido ningún crimen con
vender esas fosas y la corte, dospuéi
de o r los argumentos, di calió qi e n 1
era violación do la ley de Domingos
vi vender soda, no lo era el que fun.
clonen las caballerizas de alquiler, la
impresión y circulación de periódicos,
1 Juegos que 110 perturban las reu-
niones religiosa, pero sostuvo que
la venta de cigarros, licores y mer-
cancías que no eran de necesidad si
instituían una violación da la ley.
ílortner se enchinchó mucho jsir esta
teeitíión y publicó una carta abierta
tilden lo que no tomará más acción
en las prosecuciones de la ley.
trabHjHn con menos es25c, 50 y $1.00 en La Botica de La Crui
da Mr. Ilrvan, laica romo en-la- con líos votantes han hablado ya y no fuerzo cuando se untanlíoja.
testas de Illinois, de uno da los dis los ejes consotros nos hemos reunido para dar
expresión A su voluntad. Esa voz Hay mujeres y aun hombres quetritos de Ohio, en uno de los de Feunr
svlvania. etc. Kn la cont-st- a de son como los lobos, que se sostiecepllama por tercera vez al hijo favorito
de Nebraska para que sea el jiorta-i- -Rroi klvn, Nueva York, fuero!) tieso mientras están cargados ue aire
citados de la convención da estado las tandarte da su partido en esta glgan
delegaciones instruidas A favor tie tosca lucha. TIENE USTED COMEZON? i'AxIe GreaseDesdo el principio de los tiemposjaiuAs se ha pagado mayor tributo A La copa de las miserias humanas cpMr. Hryan y la convención nacionalsostuvo la decisión. SI Mr. Rryan
hubiera sido el amo que pretenden
pintar los enemigos, todos los amigos
hombre alguno por ningún pueblo. T?l . I.., .
está bien llena bssta que se añade una
enfermedad comcionienta. Entonces
se desparrama. La Cura de Hunt es
Kl es hoy reconocido como el cuida ujojur íuiKioaijor
se ha usado. Ladaño más representativo (le la nada Mr. Hryan habrían sido admiti-
dos, como se hizo, sin exeeiielón, en un erpeclnco para todos los males come 1 uiveruada formación, el Igual del más grande vivlen
bilidad para íormuiar su política y ei
valor para defenderla.
Pero sobre t do dche tener fó en el
pueblo. No sólo del T un creyen-
te en el derecho del pueblo para go-
bernar, sino también en su capacidad
para hacerlo. Y deba ser un hombre
A quien el pueblo conoce y en quien
confía.
j;i partid-- democrático tiene mu-dio- s
hombres distinguidos A quienes
pudiera eseoer como nuestro jhii ta.
estandarte; pero tiene un hombre,
queporencl.ua da todos los demás,
posea las calificaciones necesarias y
está eminentemente equipado para
ser el Jefe.
Ks un hombre cuya nominación no
d'jirá duda en cuanto A la ioseón
que ocupa nuestro partid-- en todas
las cuestiones publicas. Su genio co-
mo estadista se demuestra en la obra
reconstructiva que ha hedió al pro-Kn-er
reformas, y en la habilidad con
que ha fortificado su posición. Pero
lode;iios Ir más a lelante.
Unos nicM-- pas idus visité lus
contentos conocidos. Una aplicación dála convención do Chicago. e e una cima vi.te en el mundo.
alivio. Se garantiza que una calda CuHe aquí las distinciones entreoí Idrlosa que destruye laSus amigos han aprendido tiue él
EL ARGUMENTO DE ESTADO.
Dice el Times-Hustle- r, del conda-
do de San Juan:
"El "New Mexican" nos informa
que la cláusula da estado sólo fuó In-
sertada ert el plataforma Republicano
tras una lucha hercúlea por el dele-
trado Andrews, el gobernador Curry,
II. O. Uursum y otros delegados de
Nuevo México y visitantes presen
rara cualquier csso. iriuciun. riüase da mi
i comerciante y no estijJEFE y el AMO.
POR VEINTE A SOS. Hay mujer que llora por un hom soio día Bin el'
bre antes de obtenerlo y después gime Jnto de Carro
lica."y Hora por lo que obtu vo.
fué formado en aquel heróico matriz
en que han sido modelados todos los
grandes p.itrlotas, estadistas y caudi-
llos del mundo.
Nominado primeramente cuando
contaba diez anos menos que ningún
otro can lid.tto presidencial Jamás, es-
cogido jHir partido prominente algu-
no; viviendo en un estado quinientas
iConttatdi Oil (t.
(Incorporado)ES DE IX) BUENO. ,
C. M. Johnson, de Louisville, Ky,
Otros remedios para los resfríos se
Lsn inventado, han ttarecido por un bre-
ve periodo j luego han desHparecido
hasta de la memoria pero por veinte
largos ados el Cheatham's Chill Tonic
ha estudo en el campo do , La
razón es Rncilla. Tine su mérito.
escribe: "Yo he usado su Cura de
tes. Esto se hizo después que la
cláusula había sido rechazada ior la
BulK-ornisió- Salx-mo- s de fuente
particular que la cláusula fuó inserta-
da Bolamente después que la comisión
había sido informada jwr la delega-
ción de Nuevo México que si no se
Uunt y es de lo bueno." Teneuc
muchas cartus Igualee. La Cura de
millas más al poniente que aquel en
'luajamái hl vivido ningún presi-- ,
(lente, ha crecido en el afecto del pue
b'o A medida que lian pasado b-- i
zz." '
mVI- -prindiidcs naciones del mundo.Positivamente cura loj Frioa y la Fiebre Hunt es uu remidió estiictametite garantiztdo para una variedad de enfermemientras la mayoría do los otros sólo no en contado con l s primeras menponía la cláusula, ello perderla el te.
rrllorlo al partido en la elección del dades. liaco ceBar la comezón en elprometen. Se garantiza que Una bote tes tlel Ci irtlunlstno, y el viejo mun-.uflo- Ipagó Hablando y es:ribleuJo libremente acto.üo reconoció eu grandeza y wotofio. En verdad, etjte . el Rrgu. , Ha curará cualguier caso
Ka estos tiempos las leyes son eo-- L
nio las Ulan do uní Ra: los txviut n i 2 !?. r
' en !
RF.NKFICIO INAFETIX'IRI.r.
tn hombre muy dt V' tu que había
K do un libro t u t i uuo x í.rnlu.l, i - :so Miredan
n ellav y las y
gramil la atraviesan. Asi con las nNueva Edición del Famoso Libro m CURC the LU.iCQ1 r i;3 z tíquo la j.bre.a o un rcr.ül.u :r r j- - v i .. ?
.
r t f ,
HOGAR
FSL1Z.
xMiis üjs nt lu- - tu uracil m: ; nor,leyes: el que roit una oveja va a a meniteneiaria y el que ,pjba miles y fl
tiill.mui n al AiincPiUi I i 1im.. I l... r r ; ? - if" 3 : "Vft m m
- - r - a :
i o i 3
- n 5 - i-- 3 '
w,th Dr. ling's
leu Discocryti yy t sai ELMEJOH MAESTRO.No hay maestro mejor que la eioerien- -
miradme tío tal Unt tk io."
IIACIKMh"la VIDA MISK-RAl'.L-
Malos que mantienen ocupados A
la mitad tie Ion doctoro do
Ijiu Vegas.
í H 2 3 ! -
o - ' w" VOLDS Mat Battl. rre.0ll THROAT ANO ItJKGTROUBUS. I
Tara que el hozar aea felli es
necesario tener niñoa. Son loa
qua verdaderamente traen la fe
IklJad al hogar. SI Vi. es una
i ujer débil, puede fortalecerse
baatante para tener nlfloa aalu-dable- s,
aln temor de loa dolores,j con poca molestia, bastando
tomar el
K i1 i 3 3 - :50.000 Libros gratis. OUAKANTEJED SATISFACXÜKií
cía. C. M. IlanJeo, Ua bitver Ut .
C, dice: "Hallo que loa Amargoa Liéc-trieo- a
hacen todo lo qua ae reclama de
ello. Tara al Estómago J enfemieda-de- a
del Hígado j Iliñooea do tiene su-
perior. Lo lie probado y he hallado que
ra una medicina iuperior." Mr. Harden
tiene razón; ra también la mejor de to-
das les niedicinae para la debilidad, do
For vía tie cu bienestar ikt-iiu- I re.
flexione M. un momento )lre el OH MONEY iLZSVNDZU.
s slsí li I OlrH-tf- do la ditión tlt l alimento.Hay ciertas Hot rosiones quo so lla-
man iutriw irastrioos nue dran utilm
Hádase bien ir amor al bien y nose buitiuc ni alaljanza ni recompesa.
KSTK MAKAVILI.OSO RKI.OJ l'OH iel alimento a que so como ram-hiand- o
Uxla la nutrit ion que hay en
lor de rabadilla, y todas laa condiciono
agotadas. También es la mejor para 60 YEARS'e N.K'.na utr ofeit ilr rrto.vino
DE
EXPERIENCErARDUl f Ir ha in tiHiAiitiloa fríos Y la tobiana, be vende bajo r rti ivtkinrulr.lv hU'ii unJ1ei en puniré quo da la vula.Todo lo quo interflore otn la seere-8ó- n
do estos juj,'o."i causa Indigestión
j- r .i., i i . i . .garantía en todas laa boticas. oOc HA.
- T mt-- . l'arrt'i.lo al n.A iiu
El más desgraciado de los hombres JAj'l'ttfi hrTtnodiMi.iH .....n UnTónicoparalasMujcres Boh a'iuel aue no puede soiwrtar lu
y nace inoviiaiile un estado de debi-
lidad rronicH.
Io ahora en adelanto edilbiuen la
fuerr--a y salud del estúmajr.i cutí las
pastillas li Ml-o-n- l'roe.to en--
ni.l'j.i n ron juyaa"V- ' -- - lal.ro,V ' ,.'lc ma. aV Trdc MarksAliviará tolos bus dolores, reJu- - Peirá lai inflamaciones, cura la lu
, ta t -- ;i i . la
desgracia.
Las Pequeñas Madrugadoras de De V
..-
-'
v Ir. rw nprilt- - tiluc a. run.U
Copyrights 4cWitt eon pildoritas aeguraa que tieDen eontrarA ustil fuerte y minea sabrálo que (M la indigestion. An ron armllnf a Vrtrh and dmrrintiiHi marrinli-ki- r M..rlFii.i t.t.r iilm.-- fr wnettirr au
Or , rxnHVii .Ir balmier
urn .ya, etotia.l.i. y rrxtiía.U y t;AKANh.H jo ANOS, hr manila a colirrri la n.ttírK j v con una ca.lt ua ifiitii.
utnl y hl lo halla iur r un KrlojMaiavilluvo, I'OKiir al r ilrl r..i... rl
It.vri.ll.in ! pri.hablr rte.ilMA t'i.ntniunlo.una reputación. Obténgase usted lasMadrugadoras. Nosotros laa vendemos
icucuiTci (uores manca), cuín uci
útero, males de orarios. desarre-
glos en el período, dolores de cubeta
y espalda, etc , y hace que el parto
aea natural y fácil. Pruétclof
Todas las boticas y conierciactea
lo venden á fl.oo la botella.
141 mitad do lus recetas que éseri-Ik'- ü
los doctores de Uis Vegas non
para mulos que provienen directa- -T
lug recomendamos La Cruz Kj cohro v ilrrrciioH, dr lo conttario Urvueivaío
a liurlia Onlriir 6 írti.la 6 y Ir inan ia,
ffino uno K'At con n ea.lt-n- St ar inaintaLas Vegas; Botica de Sthat-fer- E. Las
ron la AnU u la unta .Ir 14 uü, niau lamo rl re- -
Il.ma trirt ly r.M.ii.leut HANDBOOK ont'aicut
arnt fnHS. Ohlrat atfru.-- f f..r patrnta.
Catrina tHtcn tt.roiitfh Muña A KAk t9tílr9(jvrtat lintfea, llhout chara, 1Q til
Scienüíí: Rmtlm.
rulnllim of mif Í rin. 93
AUNN & Co New Ycrk
tliaucU C(t Oi V í I. Waahluatoo. O. C
egae.
La traición es el arma do los
la calumnia de los Infames.
1) ior tont'O irjiistrmlo Ir rcononnin-i:- i
a li!.tr.i lo ilrircl.o ilrl rxprrft.-t- Al rro-l.tr.lit- t
ai timra lamafiu
.aia Cal.allrio úiiT'in a.
Hl-.i-l- & CO I'r.t, 0,1 Kau.lolph at.
Cliiiaifo, lli.
GRACIAS AL VINO DE CAROUI
mi niüita, que tiene ahora dus se-
manas, vino al niundo," escribe la
Sra. J. Priest, de Webster City,
Iowa. La señora dice que "la
niñita es hermosa y saludable, y que
ambas estamos (rozando de salud.
mente tío un estómago débil, lío.
fuércense los muslos del estómago,
numéntt so la secresiúii tie los Jugos
gástricos, y hallará quo las a 11 oció-
nos comunes la indigestión, con husjaquecas, atarantaniiento, depresión
del espirito, ojeras, ik rviosidad,
y debilidad general puedm
vencerse.
iSi la Mi-on- a no tuviera efectos
inusualmente curativos para los
del estómago no se podría
vender bíijo la garantía que dan K,
O. Murphey y la Ciuz Roja d"
el dinero A menos quo haga
todo It) OllO M' ni'l:llll!4 ili
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui, y jamás dejare de estar sin
FAEA. IMPEDIR LA TIERNA NE-
GRA, VACUNA GRATIS.
Para introducirla, mandaremos
un paquete de 10 douia (del
valor da 81.00)
PILDORAS DE CCTTLER PARA
LA PIERNA NEGRA.
"la favorita d los ganaderos, ib
califounia"
y nuestro folleto y tratado do la Pier
él en la casa.
mmKilos dan una garantía incondicional
na Negra y "Autbrax" GRATIS á cada 17 í.. ;(.un ganadoro que noa mande loa üum
brea y direcciones postales de 20 crea
El Jarais da Higos y Elixir da Sen
Obra muy nsrradablomcnte, beneficiando la acción
do loa Ríñones, Hígado 5 Intestinos.
Limpia do una manera completa ti Sistema.Quita catarros y dolores do cabera.
Obra duleeinonto jiero con prontitud.
Ayuda & dominar la Constipación ó estreñimiento
habitual do una manera permanente, cura la
tl lia y las muchas enfonnedadoa qn. resultan
do una condición do debilidad ó inacción do los
órjranos en que dicho Jarabe opera
.
Est.l adaptado para Hombres, Mujeres, y Ni nos y
es el comedio preferido por millones do íamiliaa.
Do venta en todas lns Poüeas.
Cuidado con laa imitaciones l
I'ara obtener estos bentíücos resultados, compreso
siouipro el legítimo manufacturado Kolauiuute
por la
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
LouiivlUt, Kr. San Francisco, Cal New York, N. Y.
I. U. Di A.
LiinJrei, Inglaterra
Vr.H lo COti U lotll Un tjmaflo de bolilla Mlamtnte
y aiwoiuta con nula cujita tío btl cen-
tavos tío Mi-o-- al electo quo el di-
nero w rA devuelto en caso tjue la me-
dicina no cure. Kilo toman todo eldores do rtseea. Hi untad no quiere la 1
Vacuna mándenos su nombre j direc-
ción en una tarjeta postal y en seguida
le mandaremos el folleto. Es moderno,
Este libro cuyo valor es incalculable por hallarse en é
descritas todas las enfermedades que aílijen á la humanidad
doliente explicando tabién lo que debe hacerse para comba-
tirlas, está llamado á ocupar un lugar ed preferencia en todo
hogar domdstico, siendo, ésta 'a única razón porque nos pro-
ponemos distribuirlo gratis.
Este tratadito está escrito de manera clara y concisa para
que todo aquel que lo lea pueda entenderlo. Por medio de esta
interesante obra se han salvado muchas vidas y se salvarán aún
muchas más por muy cercanas que se hallen de la sepultura.
Está escrito exclusivamente pará los hispano-americano- s,
6 más bien para los de la raza espñola, por el Dr. E. C.
COLLINS.
Puede leerse en esta obra los secretos de la vida sexual y
matrimonial, como llevar á cabo los deberes matrimoniales y
conseguir una prole robusta y saludable, así corno el modo de
conservar su propia salud y la de sus hijos.
A las personas que gocen de buena salud le recomenda-
mos los capítulos que tratan sobre la manera de impedir las
enfermedades; y conservar el tan preciado don de la salud,
A los que se encuentren enfermos le recomendamos los
capítulos que tratan de todcs las enfermedades en general,
como la dispepsia, reumatismo, enfermedades de los ríñones,
del higado, etc. etc.
Este libro de gran utilidad, por los sabios consejos que
contiene se enviará gratis á toda persona que lo solicite y envíe
á estas Oficinas, su dirección completa y unas cuantas estam-
pillas de correo, sin cancelar, para cubrir los gastos de franqueo.
No pierda tiempo, solicítelo hoy mismo antes de que
esta edición se agote. La anterior sólo duró un par de meses.
Diríjase á
Covins N. Y. Hedical Institute (Inc.)
140 West 34th St., NEW YORK.
riesgo, y ciertamente usled puede
obteniTso la bajo este
plan.
tmn Di PLa libertad vale infla que el honor
y el honoi más quela vida.
valioso é inreresante. Al pedirlo men-
cione este periódicoj Diríjanse á
The Cuttler Laboratory,
i 5 07 ly. Iíerkel ey, Cal
lia humillación es propia del envi
rvtMn '
--
.wví-'v- l y
lecido, iwro nunca del hombre de
Decía un borra' ho qun iba lianln)-loándos- e
jKr la calle: Vaya una ne-
cedad la de decir que el vino dA fuer-
zas. Yo me he Ubiilo seis vanos y
no me puedo tener en pié.
La mibion de los rifionea es la de fi-
ltrar las impurezas de la sanare que pnea
por ellos constantemente. El Remedio
de Foley para los Ríñones hace saluda-
bles los ríñones. Filtrará todo el
do la sangre. Tome UBted
el Remedio de Foley para loa Ríñones y
le pondrá en buena salud.
De venta por O. O. Sebaefer y La
Cruz Roja.
Hay hombres que se semejan A
los carros en aquello do que entre
inAs vados van, nirts ruido hacen.
m m m
La dilación en comenzar el tratamien-
to de una leve irregularidad que pudie-
ra haberse curado prontamente con el
Remedio do Foley para los Fuñones, po-
drá traer como resultado una soria
de los ríñones. El Remedio
de Foley edifica los tejidos cansados y
fortifica estos órganos. Comience us-
ted á tomarlo hoy.
De venta por ü. O. Schaefer y La
Cruz Roja.
rectitud.
(Ti fw ti el ti ej ?3 ii i lonnr m iLO MEJOR QUE PRODUCEEL MUNDO.
"Es con ilimitado placer que reco
POR
0 CORREOMU M UK iilallMate .Hatail Blrtaiiat inahMi Jmiendo la Salvia de Arnica Bucklen,"
EL REMEDIO QUE SANA.
"El Nuevo Descubrimiento del Dr.
King es el remedio que sana, loa otros
prometen pero falla n," dice Mrs. E. R.
Pierson, do Auburn Centre, Pa. "A mí
me está curando do enfermedades do lu
garganta y de los pulmones de mucha
duración, á los cuales otros tratamientos
sólo dieron alivio tcmporaiio, El Nue-
vo Descubrimiento me CbtA haciendo
tanto bien que me siento con confianza
de que su uso continuo por ua tiempo
razonable me volverá a la eulud peifoc-ta,-
Ebt-- i remedio reconocido para la
tos y resfríos y Bañador de la garganta
y pulmones se vuda en todas las boti-
cas. 50c y 61 Ü0 Rütellusde muebtrae
gratis.
QUE TRATAN DEdice J. W. Jenkins, de Chapel Hill, N.
C. "Estoy convencido que es la nirjor I0DAS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL BOMBEE.
salvia que ha producido el mundo. Me
curó un panadizo en el dedo gordo, y
nunca fulla en sanar toda rozadura, que- ,t
madai ó lesión & la cual se aplica." 25c
en todas las botiess.
La adversidad hace ft los hombres
de energía y amilana á los pusihln
mes. Nuestros fracasos en las vida se
n en la medida de laa caridades qce
nai cirios a otros.
La envidia noa hace Injustos y nos
conduce al odio, que es la nina negra
de todas las pasiones.
TESTI FICA IÍLUKV. I. W.
WILLIAMS.
El Rev. I. W. AVilliams. de Huntitur- -
arj"pfppíwsaz EL CROUP
Es una ii.ll imurión violenta de la
membrana mucosa de la traquea, que a
voces so extiendo hasta la larinro y l Iob
wr'j-
-á on. JOS. LISTER & CO.,
4Q. Dearborn St., SD. A. 12 CHICAGO. ILL., U. 8. A.
ton W. Va. testifica como bíítub: "EstoUTUTOS IHEDIGO! certifica quo yo lio uaado el Remedio de
Foley para les Riñones, ara el
; tubos bronquiales; y es una do las en
fermedhdes más peligrosas do los i iños.
agotamiento de los nervios y
enfermedad y me tomo la li- - Está Ustod Contemplando Comprar
una Estufa de Cocina
bortsd de decir que el Remedio de Fo
ley hará todo lo que usted reclama de
(aid siempre ituca do noche. Dense
frecuentes dusis del Juraba do Cars molo
Rallard y nplíaucsb exteriormento 6. la
garganta el Linimento de Nieve de Ral
lard. 2ÍSu, 6l)c y 81.00, en La Rutica
de La Cruz Roja.
el."
Do venta Dor O. O. Schaefer v La
"STEEL RANGE"Cruz Roja.
17M I
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A . i .NOTICE FOR PUBLICATION.j'-j- nmiit uo so entrega a ta tiesesjw- -
rUCÍÓtl bflsbt. IMIU m liuil nirnlu.l,, ..iltia
las ilusíoned.
Y DE ESOS DOCTORES
QUE OFRECEN EN LOS PERIODICOS HACER MILAGROS
' La salud ahora pnríl todos. Si V. esta Actualmente padeciendo de Rehumatismo, Debilidad
Nerviosa, Dispepsia, Malaria, Asma, Caída de Cabelllos, Enfermedades del Higado, Riñones,
Vejiga, del Corazón y de lo3 Pulmones. Permanente Dolor de Cabeza, Siñlis, Gonorrea, En-
fermedades secretas tanto de los Hombres como de las Mujeres y otras1 enrubies por la Ciencia
Médica, no tarde en someterse á nuestro tratamiento honrado é ideal. No importa si la
enfermedad es Crónica ó si otros Doctores1 no han podido curarle. No importa en que lugar
se encuentre V., escriba lioy mismo manifestando sus síntomas y nosotros1 le manderemos
enseguida directamente á vuestra direción los "Remedios Orosi"y la diagnosis que nuestros
famosos especialistas lian hecho de vuestro caso. Garantizárnosle que si no se encuentra
completamente bueno después do haber tomado todas nuestras medicinas puede V. escribir
á nosotros enseguida que su dinero sera, prontamente restituido. Hacemos esta oferta publi-
camente por la positiva convicción que tenemos de los maravillosos efectos de estos infalibles
remedios probados en distintas clases de enfermedades por toda la Europa y por primera
vez introducidos en A- -
UNA REVELACION,
lia sido una revelación para la Rento
6 una ltufa para calentar? Nosotros laa teneniOB.
KABJGES por$25 basta $75.
Volita á examinar nuestra Estufa de Acoro do $25.
Ahora os el tiempo tie comprar la.s IMufas para calentar. Iáíh te- -
nomos do $2. 00 para arriba. Jetamos en situación de dar á ustotl
gusto y mttl.'jfacelon. Vonga á examinarlas.
F. J. GEHRING.
ferretería, üajÉteria, Plomería.
los casos severos de enfermedades pul.
monarca que han sido curadas con la
Miel y JLSrea de lfoley. No sólo hnce
cesar la tos. sino que sana los pulmones
y íes ua ruorza. Jj. m. KukkIos do
Reasonor, Iowa, escribe: ''Los docto
B riirjrrfiTíTffimwTi'Trwaariiriim n i iiiiin mam i imiiirea dijeron que yo tenía tiüis, y no seuti
mejoría alguna haeta que tomé la Miel
Department of the Interior,
U. S. Lund Olllce at Santa Fo, N. M.
July PI, 1U0H.
Ntjtico is hereby given that Isabel
Eneinias, of Trementina N. M., who,
on May 13tli, PJOi, made Homestead
Applieathtn, No. 702."), for H. NV,
NWi SWJ of Sec. 3 andSEJ NEJ,
Section 1, Township 1 1 N., Range
23 E., N. M. P. Meridian, luis filed
notice of intention to make Final
Five year Proof, to establish claim
to the land ulxiva described,
It. L. M. Ros--- , U. S. Court r,
et Las Vegas, N. M., on the
27th, day of August, RIOS.
Claimant names as witnesses:
Saritingo Gallegos, leandro (ionza-In- s,
of Uariadero, N, M., Marcelino
Enchilas, Jose L. (Jonzul s, of a.
N. M.
Manuel It. Otkuo,
ltegister.
y JJrea de foley. Detúvola hemorrá, TTJvl menea.Vi gia y el dolor en los pulmones y ahora
están tan sanos como un bala."
De venta por O. O. Schaefer y La Pifigeol Motional Rsoli"Cruz Roja.J
ves
ti. lit
El llanto de una madre es sagrado.
el do un padre es sublime.
Pura la debilidad de la esDald. dolor
A do rabadills, itillamacioncs de lu vejigav dolencins reumáticas no hhv mu.
. mMrmJ v ., a.-- glU
OA PI TAL PAGADO 1100,000,00 $
OBÍIANTE I 60,000,00 1
OFICIALE?. jg
D. S. M. (;ts'Ni5niiM, Fbíkk
l'reníilnte m.
' ti f jor do las cono- idas para dar pronto uli- -
Esta fotografía repre-
senta nuestra Junta
Médica en consultación
sobre el caso do un pa-
ciente epañoL El Cor-
responsal (parado) esta
leyendo á los doctores
la carta de dicho enfer-
mo la cual explica la
enfermedad. El Dr. Spil-ling- er
(parado "ante el
Cuerpo llumano) expo-
ne a sus Colegas Dr.
Knight, y Dr. Hoof su
opinión sobre el caso y
de acuerdo los tres ha-
cen la diagnosis corres- -
' 1 vio, que lus i'iiuoras de liewitt para los
Ríñones y VeÜK. Estas famosas tílj, , l Hi - TÍ' doras hun estado dando satítfarción tan ü. T. UorkiDi Ojero B. January, Cajero Aaistente. (jj
JUT gft Interéi por la dopósítoa que iD.bacen por largo llempo"!universal en todo el país, que se están
i-
-
ciando a conocer como las efectivas Pil-
doras para los Riñones y Vejigs, No
hay duda acerca do lo que harán y us
ted verá confirmada esta verdad coito
tiempo düspuésde quo haya ompezado á
usarlas. Nosotros las vendemos y las
recomendamos. La Cruü R"ji, Las Vo-K-
Botica do Schaefer, E. Las Veirae. POWHE HáRZAIÍASES Cfl f
Todo lo bueno es útil, pero hay mt
les que son ner esarios.
La Salvia Ilechicora Caibolízada de
Avullaiia de UeWitt es buena pa a It-- s
Comerciantes en Abarrotes
y toda Clase de
Implementos : de : Agricultura.!cortadas pequeñas y las grandes. Essanadora, refrescante, y calmante. No
hty sino una original y muchos sustitu
tos. AseRtfreee lUnted la original. La Damos particular atención á las consig-
naciones y compra de Lana, etc., etc.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
U. H. Land Olllce at Santa Fo, N. M.
July Riih., 1II0H.
Notit'C in hen by given that Santia-
go Gallego-- , of Trementina, N. M ,
who, on September Kith, P)l, made
Homestead Application, No. Cfui.'l,
for NEJ, Section 31, Township 1 N.,
Hinge. 23 E., N. M. P. Meridian, has
fil d notice of intention to
Five year Proof, to cluim
to the land above des'-ribetl- , before
R. L. M. Ross, U. S. Curt Com. at
Lhs Vegas, N. M. on the 27th, day
of August, 11)08. ,
Clainiunt names as witnesses:
lsalel Encinla", of Trementina, N.
M , lo nlio ti'onzjli s, i f liniailor
N. M., Marcelino Enciniu-'- , of Tre-
mí iitina, N. M., Jose L. Gonzales,
of Tivinentina, N. M.
Manuel It. Otkho,
7-- 1 Ct. ltegister.
NOTICE FOR "pUELICATION.
Department of the Interior,
U. S. Lund Olllce ot Sdtita l'o, N. M.
May 2(ilh, 1008.
Notice is hereby given that Mir-eo-s
Montoya, of Galisleo, Now Mexi-
co, who, on, March 20, 1002, made
Homestead Application, No. 0011,
for EJ SWJ, HWJ SEJ urn. Ixit 4,
Section 25, Township 12 N., Range
12 E , N. M. P. Meridian, has filled
notice of intention to make Final live
year Proof, to establish claim to the
land nltove descriheil, before Reglsler
Htid Re-elv- nt Sarita Im-- , N. M.,
on the 23 day oí July, lOOS.
(Claimant nam s as wituos-ies- :
Jiii.ii Rica, Koiiti-n- Leyln, I'iihl
Les ba, Naii i ltd I e ba, !' Gallstto,
N.M.
MaNL'LL it. OTEliO, '
.
.
lU'gisttr.
y Socorro, N. fl.Las Vegas
Salvia Hechicera Carbolizada do Avella-
na do DeWitt. Nosotros la vendemos
y la recomendamos. Rotira do L Cruz
Roja, Las Vegas; Rutica do Schaefer, E.
Las Vegas.
Amcnudo olmos decir, "es tAn
do corazón como un nífío," sin
recordar que no hay seres mas crueles
que los Jóvenes.
i -, .., pondiente.....
Nuestra casa no es un Instituto Medico de los que ofrecen curar y nunca alivian al enfer-
mo. Somos los únicos Depositarios da los famosos "Remedios Orosi", originados1 del celebre
Laboratorio Químico "Orosi" de Milan, Italia, premiado en las Exposiciones de Londres en
1899, Paris 1900 y demás Exposiciones Europeas.
En los Institutos Médicos encuentra V. un solo doctor para recetar las medicinas á los
enfermos, mientras que nosotros tenemos al servicio de los que escriben una Junta compuesta
de tres eminentes doctores Dr. Knight, Dr. Roof, Dr. Spillinger, peritos Especialistas en todas
las enfermedades qne aflijón á la humanidad cuya práctica privada y en los mejores Hos-
pitales de Nueva York los hace gozar de justísima fama. Recuerde V. que un solo doctor
puede fácilmente equivocarse al hacer la diagnosis pero tres doctores en consulta imposible.
' Escriba hoy su carta no espere hasta mañana. En cuanto tenga conocimiento de su mal la
Junta Médica en CONSULTA estudiara la enfermedad sobre el Cuerpo Humano haciendo la
diagnostica correspondiente y recetándole los "Remedios Orosi" especialmente adecuados
para vuestro caso. Advertimos que estas medicinas son remitidas solamente cuando hay segu-
ridad de alivio pues nunca aceptamos caso? incurables.
Demás1 nos ha parecido remitir libros como los ofrecen los Charlatanes en sus anuncios por-
que estos no son de utilidad alguna, escritos especialmente por ellos para exitar la imagina-
ción del enfermo haciéndole creer males que en realidad no padece para asi poder vender sus
medicinas. Tenga confianza en nosotros.
No se fíe V. de las caitas testimoniales que aparecen tn loa avisos da Institutos Médicos y
otros Doctores. Estas son escritas en su mayor parte por ellos mismos ó por conveniencia
firmadas con nombres de personas ficticias que dicen han curado y publicadas coi la única
intención de engañar al enfermo con maravillas imposibles. Nosotros no hacemos esas cosas,
indignas de casa respetables. . .
DIRECCION: JUNTA DE MEDICOS
Dr. KNIGHT Dr. SPILLINGER Dr. ROOF
íspeciatista de enfermedades internas Especialista dJ Diagnostico Especiacialista de enfermedades de Mujeres
AMERICA EUROPE CO. oros
2123 I3KÓADWAY, NUEVA YOHK, N. Y
1
iCOORS LUMBER CO.f
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR. Í
! J.rEIÍA3, PCKRTAH, BASTIDORES, FERRETERIA," H
DS PAPEL, P1KTURA3, VIDIU03. H
i Agente de U Sftdor "Oluvmpioa." , 4
r - , 4
í í PARA QUE t Lo "Petimos: El mejor lu- -
va a flAtiíií ir riionnr TinfA M
A LOS QUE COMPREN LICORES
AL POR MAYOR.
Nuestra cssa es uua de las más gran-
des de los Estados Unidos. Nuestro
surtí lo de toda clase de licores, en va-
rillad, clase y baratura, no es supera-
do en ninguna parte. Pidan muestras
y prados. Diríjanse en español, ti lo
detteao.
13. S. Flt.rsh.iiin Mere. Co.
112 Dwiaware St., Kuuhhs l ily. Mo.
Luciano KobpuwhM. tuan.-íadur- .
líoiuos cumpud.j ot)U lo rctpierido p..
la ley dol congreso y gardutizatuoti la
pureza de todo lo que Tundeóles,
-- 1 no lo í r: flyp.iti'n malnuiera cosa en la
OLVIDEN. ! linea de maderas es esta. Ú
PoO;ao ilarl oí.roalüi do todo el material quo necesite pr mpliita. j
5 t&M2r;:ti;&.i);Mvj2ZZiwm
HEHHEIUA DE ALIKE.
Participo A mis iatroenadores,
Doce, donde me encontrarán listo pa-
ra hacer toda clase de tratiajo de mi
linea A preci moderados y garanti-
zando satisfacción.
Gregorio Abre.
amigos y al publico en general que
he le nuevo aoierto mi taller de he-
rrería, en mi antiguo lugar de laQdle
dos iiiño", b'u-i- i run una agrada-b'- l
visita d lunes.
El Sr. (arcclán Madrid y las seno-rita- s
Filomena Madri 1 y Sarita Sán-
chez, de El Mestefio, nos hicieron una
agradable visita ayer.
Ion Franciscos. Chávez, su ess-e- a
y nlfins, de El Cuervo, estuvieron CORRIENDO RIESGOS..
en la ciudad durante la semana visi A f esar de la prevalece! ds robos todavía hay alguno que continúanguardando su dinero en sua casas. Al hacerlo asi, no solo ponen en riesgo la
pérdida de su dinero, sino también sus vidas. Cuánto más seguro serta para estas IA (ASA DE BARA- -
TILLOS DE IAS VEÍAS.
personas ei que ueposuaran bu amero en ei dsdco. mi uíiWjiwnimuu cric
rieego?
Capital IlüU.UUO
Sobrante y Ganancias no divididas .... 35,000
TTTIraficantes al por Mayor en RoJefferson Kaynolds, E. D. Kaynolds, Cajero.
unión ante los Mulrlmw, Don Manud
F. Jiménez y(-- y un riimero
considerable de parit nt.-- y amigos
de la ix pular jn ja. P-pu- és le la
ct renioriia religiosa se dió una Umita
rccepdéin en honor de los recién
la deles padres
de hi novia y jorla noche culminó la
fiesta con un elegante y bien atendido
baile en el Salón de Uosenthal. Muy
nnmeroso, variados y buen fueron
loa regalo de boda que recibió la no-
via. Loa padres de la novia son el
sr. Vicente Martínez y esposa, de la
Plaza Nueva, y el Sr. Hii.lito Ho-
mero y essisa, de la l'laza Vieja, am-
bas familias resjs 'tablea. .
A fuerza de tamlsirazo-- , le una
distribución dd poder motriz
de agua-ardien- te y de pujidos los re-
publicanos organizaron un club ia no-
che del lun asado. En la Junta de
organización, se repitieron con fideli-
dad las tácticoa y escenas de las Junta
republicanas. Estuvieron en tanta
evidencia lo Pujas, Pedrea y mullí-tu- d
de sus tijxw haciendo mociones y
escoltando & los oficiales A la silla que
el Juez Alarcón protestó enérgicamen-
te y había abandonado las deliberacio-
nes, aunque después fué persuadido &
volver. Pero lo mus notable de la
tando A sus parientes,
Dofia Blanche Jaramillo y sus ñi-
flas, Pubüta y Marta Luisa, partie-
ron para California el Jueves, donde
visitarán or una temjsirada.
Los sci"lores Ivirenzo (lotízales, Ceci-
lio H. (íurulé y Eduardo (onzales,
dd Cerro del Corazón, nos hicieron
una agradable visita el miércoles.
Don José Isft Martínez, de Mora,
eduvo en nuestro despacho el miér-
coles con el fin de inscribir bu noru
bre en nuestras listas de suscrijK-ión- .
El Don. Félix Martínez, (ditor en
Presidcntfi. Uallet kaynolds, Aste. Cajero. pa, Efectos iecos, Variedades,Avíos de Hombre, Botas y Za-patos, .Sombreros, Cachuchas,Primer lauco nacional
Laa Vegas, Nuevo México. etc. r
ESPECIALIDAD EN ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.ANUNCIOjefe de este llegó á la ciudad el lunes, en cu regreso de laTrinchera con noso-
tros durante la
Procedentes de El Paso llegaron A
LOCALES.
1
.100 pan te Chim las Miinca, ftlti-M'i- s
titilo á "Se 1 J'ar, iiiln1 ruts-tr- o
anuncio npilar. Homero Mit-cauti- le
(.'o. tf
"(.Juit n nlo mi loKillo, rola lo
relnjt'w" tá vado, funjue pianlo
ml dinero (ti el l'lara TnM A Savings
- Jiíitk.
llcgulan rl vicntrt, promueven una
arción fácil y natural, curan la con-tij-ad-
I loan's ltepiiYK
de su Uitlcarla 0c. la caja, lm
l'nos cuanti oa-il- a
mes tn el l'laA Trutt A Saving,
liank cnvlari á nu liijo a la m uelu-- t
3 )iuo de hacerlo, verdad? I 'enwidlo.
El niño no nutrirá dnen minutes
Con el croup si mí le llea de una voz
l Aceite KltVlrico dd lr. Th'inrtw.
( )bra como mágica. 1 ui
Con el fin de hacer c Hílelo para
mi Hurtido de otoño venderé todo nd
actual curtido de Snlrererla, Knu-t.'ua- .,
Corpinnp, etc á un dewuentn de
ílU ior c lento. Mr. A. r'tandnli.
Ijsx sangre Impura ddálita a uno y
lo hace hurc-pUM- & contraer enferme,
(hules orgánicac. I amargos de
Uurdock mra lamuigro la purifican
curan la causa le reedifican &
usted. l'U
AVISO 4 lus personas que doswn
Vender oro, plata j pienas que tergi n
parte de oro ó plata, piedras y prendas
do toda clase y aitlculos de alor,
pagaré dinero por todo articulo de
ttlor. Habino Lujuil. ti.
'El Ungüento de l)oan me curo de
eczema que me habiu inolentado por
largo tietiio. 1a curación tuíi ."
Hon K. W. MathewH,
comisionado de estadísticas de obre-
ro?, Auguhtn, Me. lm
tm fwlia 11 telegrafían d(! I4is
Cruces: como resultailo de una rlfla
ocurrida despue de un huile en Ia
Vnion, I'ranci.sco lliiruz, un can.
tinero dd lugar, mato do un tiro de
pistola & JiullH-- a N. Chacón, un cir-
cunstante que no toiuabj purte en la
rifu. El matador ho entregó ft la
BUtoridud.
Molino de liollos do Pedro
Tomo cute medio para anunciar
á mis parroquianos que ho comesta el martes Dofia Otilia de Chacón
ess)sa de nuestro amigo lon Fels?
F. Chacon, y sus niños, con el tin le
Junta fué un espiche pronunciado por Si Vd. TIENE FRUTA QUE VENDERestablecer aqui su futura residencia.
Las n 'floras (híbrida S. de Lucero
y Eumclia S. de Trujilo, acompaña,
prado la vieja Carnicería dórete
lioth, establecida desde el año do
18b2. En mi nuevo lugar de ne.
gocios estoy mejor equipado aho-
ra quo nunca para dar & usted
buen servicio y mantener mi
motto: ''Trato Legal para To.
dos." Espero que el tratamiento
orno he dado h usted en lo pasado
das de sus nifios, partieron para Tri
7nidad, Glo., el Miércoles de esta se
mana, donde en compañía de sus es í O si desea comprarosos, Juan Lucero y Hafael Trujülo,
respectivamente, permanecerán por
tieiiqs) indefinido. nio haya merecido la continuación de su patrocinio en el futuro,
Puede usted alcanzarme por medio del mismo número viejo delEXTHAV1 ADAS O BOBADAS fruta le valdría la
pena ocurrir á laDe Cupido, condado de (Juadalur,
el Chalen Pillo. Hsts net a sus lác-
tica?, expreso su excesio amor por
los descendientes de los conquistado-
res y lloró lagrimas de cocodrilo por
sus infortunios; de.-cri- de una ma-
nera patética su admiración por las
tortilla y loa frijolea y de otros mo.
dos alisó A nuestro pueblo como sólo
vi Chales lo sabe y lo puede hacer,
finiendo en practica la expresión que
oírnos en dias pasados A un amigo:
'E el mas grande embustero de los
quo pretenden no serlo, dando ex pre-sió- n
& sentimientos que están lejos de
su corazón. Don NazariH Homero
dijo que él era un republicano pero
que liba ft votar jxir Lurrazolo, y el
presidente lo declaró fuera de orden.
1 Sajo el punto de vista republicano, Jo
estaba, pues es doctrina de la Pacota
que nadie tiene derecho A votar de
acuerdo con hus convicciones.
telefono, Main 84. Kerutiendo á usted mi agradecimiento por ia
vores pasados, tengo el gusto de suscribirme,
Su Seguro Servidor,28 vacas
y 10 do ano arriba,
Duré 1U0.Ü0 de recompensa al que
me las traiga ó me dé razón cierta T. T. TURNER, El Carnicero.
rsir el tot il, ó f :i.oo por cada una ca
hez. Tiene este fierronsieii las Cuando el Dolor igue a la Purga, la Purga es Mala.
costillas del ladoizquierdi El dolor siempre significa dafio. Uded lastima sus intestinos cuando
pretende ayudarles de ese modo. Luego nigue una condición crónica queHanión Valencia. Estafeta, Alamo
Tienda de
IKE DAVIS.
i U MU que Siempre esta Ocupada.
New Méxiio. pule purgas constantes.Esa clase de purgantes son malos. Son perversos.
Usted causa Jo mismo iue procura curar.
Uno no debería de tomar ningún laxante aino el FJIUIT LAX, que es
suave y natural.
Nunca errila los intestinos, nunca causa torzón, y todos sus efectos son
I VENTA TEMPRANA
DE VERANO
PRECIOS DEIA
YA ENTRADO EL VERANO
fTT TTTT TtTT TtTTTTTTtTTTTTTT T T T T TttTTTTT TTTTttcurativos.
)h tan inofensivo como es de bueno.
tin Souvenir del Imperialismo.
San Francisco, Julio 1 i. Alien
Curd, gohernudor del distrito de La-na-
en la parto sur do la .da de
Mindanao, Filipinas, de quien se im-
illa reHrtiido había muerto en conse
"IT" AS VEGAS N. "FTUna pastilla basta ft menos que el vientre estó en mala condición. Ladosis nunca necei-it- a aumento.- Tómela usted ft medida que la necesite paraTrambley, vendo Uor y pastu-ra, y compra trigo, maiz y
aveno. I'. O. 1215 Mora Ave
K. Las Ve-a- s, N. M.
Mufianti, en la capilla de San .Jcr'i
cuencia de las heridas que reeii.io en
obtenerse un movimiento libre cada dta.
el 1TIU1T LAX, itfe la cujiln.
Mándenos sus órdenes por correo.
Botica
,
de La Cruz Roja, las Ves, N. M.
La coinpufíía Internacional de
Huslres, ha hedió una gran rebaja
en sus nuevas telas y pafiosdo Pri-
mavera y v runo. irun encuentro con los Moros, llego hoy 31á este puerto en el tmnsporte Sheri
dan. El gola-mado- tard, paoeciennimo, Hcríl liendedda la unión de la
Hliiiiifitica w florila Juüanita Aragón, Tiene Yd. teños Para Vender?ilo todavía de las terribles heridas Mihija do I Km Hatillo Aragón y de Do que recibió, oeuiió una camilla en la- - l'ste'l debería de virios y losprecios a yue se están yendo. X'V v'XX vi vt' XI XIX XIV XIV XIV XIVlía Cesarla H, de Aragón, con el ln sala hospital del Sheridan durante su ISSSSdudi ioHO jóven KcycH Jiinuriillo, hijo viaje desde Manila aquí, y lué baj i
de IMi ! rancian) Jaruiuillo y do 1K llo del buque en una camilla y pues Thp Aínra Tncl Comnanv. Frank J. Cutlpr. cprpnte.
fia Feliiiita O. de Jaramillo, nmha to A bordo del tren para Nueva York, í Desmcho en el Hotel de Walton, nlaza de Mora.At IMIWABS JEJO fSPEÍlALrespetulilct familhiti de Nan rabio, donde entrara al hospital Hoosevelt.
Que al realiza rue el relia evento Hta
Cada vestido se liara cu trabajo
y estilo de primera clase Solo íl
ia medida -- perfecto en la medida,
porte y estilo Vengan AHORA
porque ahora es el tiempo.'-1-
El gobernador (ard, que fué A las
- JA ,
Compra y vende acciones y derechos en la merced
de Mora y negociara en terrenos generalmente.para la dicha de la Joven milislas en d aflo de r.Hll como preceptor do escuelas, tuvo cargo de un dispareja.
So abe de Trinidad iie d día lllK?UnlbchindtheSuilÍH W4
ste Vestido no tie-
ne competición(rito en la provincia de Lanao
ln cual
.riMldd corriente fueron aprehendido un
Easílio líarela y un Abran Jolumon,
estíl iMiblada xr los Moros fanáticos,
la tribu mas feroz y salvaje de las
Isla.s. En Enero panado, una banda
de los naturales mataron ft James
Smith, Insiieetnr de caminos, cerca
Fraiiíl LíeDuc.
1)1 Sastre Viejo, do los Tiempos
Viejos, de la Plaza Vieja,
Aiuienefl w acusa dd aseninab) de
Cirilio Martínez ocurrido en la Vega
lledonda, cerca de La Trinchera, en
en precio o cali-da- d,
hecho es-
pecialmente
PARA
tíemtíO ousadó. ,So recluiría iue Ins Las Vegas, - - New Mexico.de Lunno. El golx-rnado- Oard, & la
cabeza de una fuerza de coiistabula- -autoridades tienen evidencian para Baratillo
Por falta de más espacio mencionamos solamente algunos de
los efectos en baratillo. '
íleHlublecer une los reon Bulleron de rloH se puso en perseguimiento do losrevolucionarios Mores, 1js dgulóTrinidad (letras del finado y que lo Iüséo inuneuir i los JóvenesAun espeso bosque del interior locando
finalmente su campo en la cima de
una montada. Avanzando ft la cabe HOMBRES í JOVENESHiguieron hasta el lugar dd
homici-
dio, y otras circunstancian Implicv
doruM.
Traa una enfermedad de varios
ariiw, fulléelo, en la casa de Pon Aga- -
za do su guardia principal, ordenó al
de Las Veas, que ho
obtenMo do
Pans, Francia,
U Ultima Novedad.
Datto Moro que se rindiera. 1- - ué re fificibido con una descarga do balas,pito AbeylaSr., en Sun Josódo la Ce- -liolJa, el saliado pasado ft las V!:.iü A. muchas de las cuales tomaron efecto.
La pierna Izquierda quedó terribleM., Pon Juan Kalnznr, caballero may
bien conocido eu esta comunidad,
Quo deseen vestir elegante y
con poco costo. Los tenemos
en diferente estilos y colores.
Precio Especial $15.00
YENOAN A YElíLOS
Los Paiiuelos "Merry Widow"donde estuvo empleado por varios
mente lacerada jsir una bala de me-
tal, bu bruzo Izquierdo quebrado y
fracturada la pierna cerca do la cade-
ra por otra bala. Los constabularlos
Enaguas finas valor $7.00 por $4.66
" $10.00 $6.66
Las más finas en igual proporción.
Túnicos blancos 6 de color para niñas de
1 á 18 años.
Los de $1.00 por 67c
" " $2 00 " $1.34
14 " "fj.00 $2.00
" "$5.00 " $3.67
Sombreros, Zapatos, Géneros Etc. todo está en
baratillo.
No dejen de verlos.
atacaron el campo, pero Ioj Moros
escaparon. El precio es fiOc cada uno
entregado en cualquier parte
del inundo.PERSONAL.
Don Guadalupe Borrego, de Cha También tengo algunos sa
cón, nos visitó el martes. cos do segunda mano para "El Palacio"
Calle del Puente.
El miércoles nos visitó Don Felix empacar lana, ít 12 l--Ja ra i íi i I lo, de Emplazado.
afluí como dependiente en el almacén
de Prowne &, Manzanares. Pon
Juan Sulazur em miembro de una de
la familias mils distinguidas de
Nuevo Mexico, siendo su padre d
Hon. Elíseo Salazar, del condado de
J lio Arriba, ya tinado.
(UEUHA CONTRA KLTLSIH.
Tudus lita naciones están
pura detener las destrucciones
dd titút üatimdo la "pinga blmini," que
liaco tuntiis víctituna tuda año. La Miol
y Brea de Foley cura la tos y resfríos
perfectamente y usted no corre peligro
de coLitrear el táia No arriesgue us-
ted bu salud tomando preparaciones des-
conocidas cunndo i Miel y Urea de Fo-
ley s inofensiva y segura en sus resul-
tados.
Pe venta por O. O. Schaefor y La
Crualloja. Jni
Don Félix (Jarcia, de Las Desja-l- i I ihi tesas nos visitó el miércoles. Bacharach Bros,
Plaza Nueva. LOS MOKEKOS. frente al Hotel Castañeda.
Don Margarito Delgado regresó el
lunes de su visita ft Denver. SALO ION.DONDon Pablo H. Lobato, de llohnai',
visitó nuestra redacción el miércoles.
tw"i' "m .iv .v .s, "V V w .fc. s fc i7V .hs '"" K 'V . fc. f"Don Benito Herrera partió ei mur- - Frente al Banco San Miguel.
rtes para Mora, ft visitar íl
wAVISO.
El martes vimos en la dudad til - - J w . M. B . I . . .
- ESTABLISHED 1862ft Lote Especial deDaré tlD.(K) do recompensa a quienme dé razón cierta de un pur de cabaVíctima do un ataque de; íí . 3 wEnaíruas,
.llos, con este herró, m eu la espaldi 24uj Cuerpos Jílancosf Kstiloa do la estación nasa- - oírlia iz'pucrda. UnoS es golondrino
escuro, el otro tordillo, como de 8 ft d . pi.AZ A-;-? valor s-0- 0 prJ da,' valor $1.25 pora flos de edíid. Ambos son caballos de
tiro. Salomé (larda,
Piisamonte, N. M. 47cts. yas Stood the Testóf Time.AVISO A LOS MAKSTUOS.
Por este doy aviso A los maestros
fiebre tifoidea que lo atacó durante
las festividades dd día Cuatro, falle-
ció t'ula el niién-ol- i s de ia Hemana
partida, d óveu Leamlro Haca, hijo
de la Sra. Margarita otizules y dd
liñudo Martín Haca, de San Miguel.
Contaba llOafio de edad y era soltero,
liai exequias fúnebres se veritlcurou
I día fciguiciite con mdeume misa de
cuerjio jireenti.' y sus restos fueron
)U'M,js endiMi-ans- en el cementerio
leNunJo-- ( peji )ara lamentar su
lmvjM'radii sejiaraelóti ft su madre y
un crecido número de parientes.
En la Iglesia parroquial de l'ecos,
ne presentaron el miércoles de esta
wmatia ante el rdtar y se juraron
imior y fidelidad el jóven Ort'z,
hijo Ie pon Todosio irti.y esposü, y la
(íue comenzando el 1 de Agosto pró m
xlmo venidero, se tendrá el Instituto Cn Todos los Departamentos Encontraran Baraturas Extraordinarias,
le Condado para maestros por el pe-
riodo de dos semanas en la casa de
cortes de esta ciudad. a i a no quena sino poco tiempo para cambiarnos a nuestra tienua nueva y antes ue naceno ueoemos uisponer
cantidad de efectos. Nuestros efectos nunca han sido puestos íi tan reducidos precios como en esta Ai1.a ley impone t'i todos los maestros a ne una granÁ venta, y todo lo que usted vea anunciado es una baratura positiva que vale la pena. Vengan á ver ese es el mo- -
k do más seguro para economizar dinero.
ri va comercio de los líosenwaiu na siuo y sera siempre el lugar mas seguro para tratar. fHinuril.i (legaría Arinilo. hilado Diinl
el deber le usii-u- r a este instituto.
Porfirio ( diegos,
Supt. de Escuelas.
ATTPKíiíilHmíltKsiiAlíA"
PATKOClNLN LAS INDUS- -
Till AS DK ENCASA.
Deseamos invitar a utención de
ustedes it la mis antigua máiiiina de
Fernández Armijo y esposa. El
evento fue celebrad) con la rn- -
lavar lana en el territorio. Nosotros
Jóven Andres Pollock, de Mineral
HUI.
Antonio 1L Montoyu partió el
martes para Santa Fé, en un viaje de
reert o.
Don José L. Martínez y su ñifla,
Elenita, de l'ecos, estuvieron en la
Ciudad el lunes.
Don Manuel Naranjo, de Santa IV--,
transó negocios en la ciudad A princi-
pios de la scman).
El martes pasó por esta en su ro.
gre-- o de La Trinchera p ira El Paso
DonSenpio Homero,
El i ulereóle! tuvimos d gusto de
ver en nuestro despacho á Don Juan
B. Stine, de Oascon.
Don Eugenio Moya y su familia,
de 1 ti s era, se hallaban en la ciudad ft
principios de la semana.
Don Francisco (arda y (Joiizales,
volvió el martes de una extensa visi
ta A La Junta, Colorado.
Don Plácido Sandoval, de Lrs (a-llina- s,
transó negocios en la ciudad
el martes y de paso nos visitó.
El Sr. Nicolás B 'lli no, do Mora,
transó negocios en la ciudad el miér-
coles. Antes de regresar nos visitó.
Den Albino Manzanares, do Villa-nuev- a,
estuvo en la ciudad el lunes,
y de paso nos hizo una agradable vi-
tal .
Dona Ofelia Manzanares, de Sun-nysl-
partirá hoy pura su residencia
después de visitar en Denver y esta
dudad.
El martes tuvimos el gusto de ver
en nuestro despacho A Don Francisco
A. Lujan, distinguido caballero de
Springer.
El martes visitó nuestro despacho
Mn Manuel Segura diputado super-
visor de caminos Kir los precintos 12,
11, i y i.
Dofia Amalia Homero, esposa dd
Hon, Eugenio lennero, deMon.se
bulla en la dudad visitando A su ma-
má y parientes.
l)ou Fidenclo Lucero de Chuin-rl- -
Hopa para Hombres.
Cada un vestido en esto departamento
está marcado aun precio ridiculamente
barato.
Culi una economía do casi la mitad
lavarnos luna y la vendemos directa-
mente id consumidor. Invitamos il
los prixluetorcs de lana ft quo nos n
y vean nuestra maquina en ope
I puede usted ó su hijo ajustarso un ves- -ración, y tendremos gusto eu tratar
Trajes para Señoras.
Ofrecemos tan atractivas baraturas en
esto departamento que nos es del todo
imposible ennurnerarlas. Hasta decir
que jamas se habían presentado oportu-
nidades como las de esta venta
Trajes hecJios por sastre, les de $20.00
por $10.00.
Trajes heohos por sastre, los de $22.50
por $12 25.
Trajes hechos pov sastre, los de $25.00
por $14.95.
Trajes cou cuerpos do seda, de $20 00,
por $11.95.
líennosos trajes de seda, de $23.50 y
su lain uno.
William White Wool Washing
Mill,
East Las Vegas.
Baratillos Especiales,
En cada parte de la tienda hallará us-
ted alguna baratura quo signitíca gran
economía. Recukdene que todos con-
sisten de efectos que Vd. necesita ahora.
Bonitos Linones, nuevos colores y mo-
delos, de 8" je, por 5c.
Mulis y Organdlas de seda, 35cá224c
Enaguas exteriores, blancas, acaba-
das con lino, de $1.53, por $1.10.
Enaguas exteriores, blancas, acabadas
con lino, de $i 75, por $1.25.
Outing FlánrH, pesa, 4a verano, de
10c. por "tic. .'$5
Paraguas negros, 20 p'ulg. de $1.00,
por G3c.
16 yds. de buen lienzo por $1.00
Gorras do Licou blanco para infantes,
de 2óc, por 10c.
Lote especial de enaguas exteriores,
do $5.50 y G.00, por $3 id.
Corsets y ceñidores, de G5cy 75c, por
4c.
cejK-ló- ile eosturubrt en la casa resi-- 1
(iincin de 1h padres de la novia y kt j
ti iwn lie --e dió un Iwmito baile qtiedu-r- ú
hasta muy avanzadas horas de la
noche, Felicidad jierenne á los mie
vos cónyuges, son los (Ic.-mx- de La i
Voz.
l'ara el une venidero se auuncla
el enlace conyugul de la señorita Ele--'
na Montoyu, hija de iHm Basilio
fdoiuoya y esjKwa, cou el Jóven Da-
vid Urloote, hijo de Pon
Vricste, ambas respeta l.ili-- familias'
de eeta l'laza. La ceremonia reliólo- -'
m deberá verificar. en la Iglesia
de Ntra Sra. de los Dolores
L las K de la mafiana, dándose en se '
guida la d recepción cu
la residencia del Hr. Montoya en ho-
nor de los futuros cspíMM, y por la
noche un baile en la sala do Benigno
Martínez. La Voz anticipa sus fell-- 1
citaciones, deseando íl la jóven pareja
fdid lad sin limites. i
El miércoles de esta semana, en la
Iglesia pürroiuial de lü Intnaculuda, '
de i 'Mft Im Vegas, el Industrioso jó-
ven Ignacio Homero condujo ante el
altar de Himeneo á la simpática se-
ñorita Pomítilia Martínez, donde el
lev. Adriano Babeyrvile bendijo la
Udo. .
Vestidos para hombres y jóvenes, pa-
ños tejidos y casimires, valor $í).O0, por
105.
Vestidos pura hombres y jóvenes, pa-
nos tejidos do superior calidad, valor
hasta $13 00, por $10.00.
Nuestros mejores vestidos para hom-
bres, estilos nuevos, en panos tejidos de
calidad superior, valor de 17.50 íl 20.00.
por $13 Tú.
Vestidos para muchachos, estilos bo-
nitos, unos con pantalón largo y otros á
la rodilla, 2.50.
Pantalones de bueu servicio para hom-
bres, buenos modelos y colores, valor
S.00, por $1 .jr.
$37.50, por $20.00.
Cuerpos blancos de linón con embuti
do, de $1.50, por 9c.' .
A U PLAZA
Vayan i E;r-berf- a
de
Tom Blauveit,
No. t03j Avenida
ilul ferrocarril, jun-
to al I Id el Casta
ftedn, ibis puertas
riitiH Ju la Cmiti-nn- ,
Annex. Es la
1 n 1 ca peluquería
.lomln se habla es- -
ÍmBol, y d(nde
trato
si
certét
sombreros compuestos reducidos una
rcera parte.
ti araturas especíales en ropa interior
nca, y docenas de baraturas que
podrá usted duplicar.
PÍE?'
i
" t. jK. jt. éf. jf.M vim.'--v. Cto, su esposa Pabüta Jaramillo y sus
